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äon Familien- uuä
iß IV. mit äsn bmäou 8öbu6u uuä äsm
8SM63 Lruäors liuäolk I. am 4. ^ußust 1329 2U ?avia
ßS8obi0886n katto,*) 6rllie!ten äis ?kal2Frakyu Luäoltl l .,
Lnport l. mit ikrem ^6ss6u Luport I I . äis klalx am Lbom,
^vio »olobe äsrsu Vatsr bs8S886u liatto uuä vom
liobsu La^oru äsn ßrö88tbn I'bsil ä68 Vi26äomiuat
mit äor llauptstaät ^mbsrß, ^velobsr 8eitäem al8
äsr obsrou klal» bekannt ßowmäou i8t.
Im L68it2S Xai3or3 I^uä^iß uuä Hy88eu Lödueu ver-
dliokon : äa8 ^auxo Vi^bäomiuat NUuolion uuä vom
(staätambot), ß
iu, llemau, Il.loäeubur^ uuä alle lisellw 2U
«ur Lur^raksotlalt Lioäouburß
dörtou. Daotl6U8toiu äio Lurß, LFK6r8d6rß,
8olu8tsiu, ViskiiaWou uuä Lod^vauäorl.
^Vädreuä äio8Vr Lksiluuß rsFiortsu iu
äis üorLäßO: Uomriob I I . mit 8biuem Lruäsr Otto IV.
äom ^bbaolior uuä Loiunob II I . äem ^atteruborßvr, 2U
äoron uutsrom ViLoäomiuat 8traudiuF vom
tzueUsn unä Nrörtorungsn VI. 8. 298 ^r. 277, küker:
8. 221.
**) LavM» I I , ^btk. 1, 8. 430.
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äork, killmorsrwä, 8.öt2, 6ra88er8ä0i'k, ^atxbaeb; Odam,
Naiäau, Hit- uuä
belkoleu, Far^biuF, Zardin^, Hudur^, Niekoieu, "lriltel-
n^, I^satter; äie X^tervo^teieu kriil uuä
inß; Vistkurt, ZuIzbUr^, klrsimä uuä äis 6l!lt,
uuä ä^l ^ro886 Loll xu Iioßeu8dur^
xur 2 t ^
vou ?avia ärei ba^6ii8(;li6 I^uisn,
iu äeu ^oräßau tkftilton.
Der L68itx äer kfalxzrafsu ^V6ob86!ts ausauFZ am
. 8odou am 18. l'obruar 1338 sodrittsn äie-
uutor »ioll xur ^lloilunF; am 17. voxomdsr 1353
2U oiusr Lwsitsu unä uooli im uämiiHsu ^alirs KelauF 68
^ar! IV., tkoils als LMedääiFuuß Wr
, tbsils äm eb Xauk unä 8oblaubeit, äsn ßr9
ssinem
Vurod äis Hdtrowuß äor NarK Ürauäeudurß
von äis8su 6Moru 1373 >ivioäor ein ^lkeil an
Mitts^baok LurUo!:, iuäsm Xai86r Xarl äsw
Otto um äio 8umms vou duuäert ^gu?euä
Mrubsr^or ^Vädruu^ äie 3Mö88or, 8tääte uuä I^ anäe:
^088, Hirsokaü, 8ul2baob) Lo8euber^, Zuobbsrg, I^ iedteu-
8teiu, I i^oliteneok, 8reit6U8teiu kalb, eineu I^eil vou
Iteiodeuell, ^eiä8teiu, 8or8bruoll unä l^aul mit allen ikren
8err8<;bafteu, N3uu8ollakten uuä verlern, au88oräem äer
Xwne Wbmeu tbsil8 lebubare, tdeil8 öffnuuFspMobtlße
8Mö88sr: Nau8eok, Lupreobt8teiU) äsn Übrigen I'bel! von
Ileiokeueok) 3oleu8teiu, ^Valäau unä 8okellonberF, Nobsu^
fei3, baib Nslleubsrß uuä lloimdurF mit allen lleellten,
als sr «»ie bi3 äabiu be8088eu, verMuäete.^)
äsr
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ie^e VerpAnäunF gesekak mit äer VeäiußUUA äa.83
0tt0 (Fenaunt V. äer l'iuner) ouue I^ eibe8erden
Mrbs, äiese I^ auäe eine ?f»nä80uI.st äe8 Ner2oz8 8topu3.n l .
unä 8einer 88bue 8topuau, l'rieäricu uuä «lonann um
bunäert ^au86nä OMFuIäou 8eiu 80lwn, vorbelmltliob
iw8NNF8r6(;bt8 um äis uämlicbo 8ummo äurok äsn
oäor 8oin6 Nrbou, äou MuiFou von lwnmsn.
vurod ^VaMnßlUok braedte üi)MF Nupsrt I I I . naok
uuä uaoli auod äis Ubi-i^ su b9umi8enou Nexirko wi
an 86m IIau8, bei 66886U Monllommou (ii68bO
a^S3 verkliokon 8inä, trotx äor vioisu Vsr-
, vvelcuo l'amilionxvvizt, däusßb I'koiluu^en
uuä kremäo LiutlU886 im I^ aufs äor Leitou vsrur8aedt
batwn.
Hm äio V0rlioß6v66 H r^deit Udorsientliodsr 2U
»iuä 80^0nl lür 6i6 pkälxisebo wio kiir äio
von
für äio Obsrpf^I^ ausFo^au^eu, 8inä mit sinom 8teruob6u
Vis NUU26U äsr ksaixFrafeu ßenon äonon äer
voran. Di6 Z68(;nreil)unz 66r srgtereu 8oulie88t
äis Neäailleu äor kfalxßrakon von 8ul2baok unä Nilpolt-
stein in 8icd, v^änrenä äio NUuxou äor „.jungen
unä äft3 Hor20Ftnum8 I^euburß xv^ar Ubor8icutlie
nur uobsuboi bonanäolt woräeu können.
vio od6rpM2i8euo UNuxreike äer da^eri8eben I^iuie
1ä88t 8i<;u uaeb äen bisderi^eu Lrfaluunßeu in ärei
u beuanäeln. Mmlion:
I. NUvxeu, nelone von Lerxoß Otto V. unä äen
kommen 8SIUG8 Nruäerzz 8tepnau I I . al3
äer bönmigonen ?sanä8obalt ausßin^eu unä «okbe,
äeiu N2U86 'UitwigdHok kür äio ^.dtrstunZ äsr Nark LrlmäyN"
versobrisdeu voräsn sinä. 8. 704«
8
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äio vou äou lotxtoreu m oäsr lUr äou
II. NUU20U, v^elobo Nor2UF Naximiliau l. l621 — !623
Ltattbalwr uuä 1623 — 1628 »l8
lio88. Luäliob
III . NUuxGu, belebe uutsr Mxiimljan III . «losopk uuä
I'deoäor von äsr MeäbraufriclituuF äor NNu2-
8 1763 bis 2ur ^ukkeduuß äerselbou
1794 cla8blb8t gepraßt Tvuräeu.
äio vorlibßouäeu Ztuäivu al8 l'unäameute omor
M2308olnMs betraolitet uuä äaraul
weiter gebaut
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. VW
«upor t I . 1329 4/8 — 1390 16/2, Lu,'kUr8t l353 4/lO.
II. 1329 4/8—1398 6/!, kurku^t l390 W/2.
III. XurlUr8t 1398 6/1 — !4l0 18/5,
1400 21/8.
v is We8ton von äon ^VittOl8baobsrn in
u dat I?>an2 strsbsr im VIII. Lanä,
I I I . ^btkeiluuß äsr k. Hkadsiuis äor M886N8ollaftsn,
Nünoksn 1858, mit vior ^alelu ^bbiläuu^en ersekoiuen
von 66N ßslediwu V6rla8ser mit
it bodanäolts unä mit oiuom rsiolleu
waterial au8^08t3.ttftto Hrbsit usdmou
auk ^velodor siob uu3r6 Ltuäisn xur <368obietlto äsr obor-
aukbausn 80llbu.
äsr di8t0N8obsn unä
8treb6r8 i8t eins künlkaolls:
n I. sssmoin8cbastl:od wit 8oiu6
ävm 8»7or 1294 — 1310.
2) ltuäoll I I . ßomoiu8cbaftli<;b mit 8sinem Nruäer liu«
p s r t l . 1329 — 1353.
3) Ruport I. ßOweill8eb»ktliob mit 8ein6m ^l
port I I . 1353 - 1390.
4) Lupsrt I I . ßymom8oka.stlick mit
pstt I I I . 1390 — 1398.
NuMt IN. alwiu 1398-1410.
8"
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^ n äer lieibeufoi^e äer auf 6en vier
I'aseln akßebiläeten uuä be8ebriebeneu
balteu ^ i r uu8 uicbt berufen xu riltteln. Die DatirunF
aber 6er erste« lUnf NUnxuummei'n i8t 68, gelobe
bereit» an anäerer 8telle al» xu I^ oed FeF
mussten uuä 6ie uv8 eine VersebiebuuA äer 8treber8ellsn
ßu^et 8ieb unter dem dl8ber bekannten urkunä-
lieben Wterial keine 8te1Ie, welebe äaraul äeuteu 1ie886,
Üuclol l ! . äer Ztammler mit 8eiuem Nruäer I^uä^iß,
M u i ^ uuä Kaiser, an einem auäeron Orts
ai8 2U NUneben üuä In^0l8taclt bätte prägen lassen. Die8e
beiäou Münzstätten >vur6en aber naed vielen W88b6!Iiß-
Kelten wit äer Bevölkerung verur8aebt äureb äie bäu-
O^eu NüULerneuerun^eu, sobou im ^abre 130? äer ba?-
eri8oben I^ anä8obakt 3636» 8oblaß8c;bat2 nnä einer Visb-
8teuer Uborla88eu, *) unä uir^enä8 mebr bi8 «um ^oäe
äe8 Xai8er8 i8t von einer OoueurrenL äer 8lKulli8ebeu
6er6obt3aws ^e^euUber msbr äie lieäe. selbst äio 8öbus
äe8 Xai8er8, Nark^ral I^ uäv i^F 2U Lrauäeubur^,
äer Lömer unä 8tepbau I I . verbriekeu äer
133 l ,^ ) äer letztere 80Far noobmal8 136?/*^) äa88 8ie
au äem be8tebenäeu NUu2ku«8 uiobt8 änäeru vwllen.
Le^e^ßrUnäe movbte nun aber äer ßelobrto
babeu, äie 2uuäob8t auf ^akel l. l'ißur 1 uuä 2
abßebiläeteu kt'enuiuße mit L. — ^ obuejeäeu urkuuäliebeu
Lolo^ in äen Zeitraum von 1294 — 1310 biuaukLurUekeu?
8treber antwortet a. a. 9. 8. 533 bierauk äsutliob.
„Die <FrUuäe, äie miob xu äie8sr Lebauptunß
babsn, entuebme ieb au8 äer Le8oballenkeit äsr
*) I^ori, ßanuninnß äs» da^sr. Nün^rsolitg I. 8. 15.
Ndä. I. 8. 17.
Ndä. I . 8. 19.
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Vorm unä 6e8talt, mit einem V'orte äer ^ p n 8 ver-
Aioben mit Aeiebxeitißeu ftepräFen beuaobbarter
gWuäft^  babeu äis8G 8olllu88k0lß6ruuss unä äie
äor Ubsrcko8 auf i 'a te l I. M . 3 —5 abFebiläeten
WUßS m eine 2U krttbe 2eit veranlagt.
8lnä au88or 8tanäe, äio orstyn
Über äa.8 5adr 1366 llinauk xu vorlogen. Obus
86^6186 ßikt 08 keme U U n x ^ M M O . Nrst
am 8t. NaMa8taß äo8 53.drs8 1360, ä. ä. ?raz, erlaubt
Xarl IV. „äem boob^eboru llupreobt äem
uo bei ReM eto., äa88 er m 8einer 8tatt
eine ^uts NallermUnoxe, uk äa8 Xoru xu
tun 8labeu, 6ie al8 ßut 8em 8uIIo m aller ^Veise, al8
äie Nliuxe, clio man in unsrer 8tatt 2u Haussen ^ ) 8laket,
al80 äooli, äa88 äie HallermUuLe xu ^Vmber^  ein be8umier
babo von äer Muxe, äis ^vir xu Haussen tuu
In äsm Zeitraum von 1360—1410 8iuä al80 <lio
Nttnxeu äer ärei Nuperte ^68oblaFeu woräen; allein bei
Hem Nan^el au nrkunäliobem Naterial kaun äie Le8tim-
muuß äie8er meist 8eliriltarmeu UUnxen kUr äen einen
oüer äeu auäeru 6io8er Fleiobuami^en Nessenten nur au»
näberuä auk 6ruuä von l'unäeu, 6e^viollt8- unä
*) Im «lakrs 1353 er>vard Xaißsr Xari IV . im Nnvsrnekmen
mit N>up6lt I . unä Rupylt I I . äen ^rö88tsn I'nsil äor OdOrplalx,
voin 8tifw V^a1ä8a886n Vernau, 1ö8w von 6sn Vur^^fßn von
88 unä Varkswin sin uncl kaukw 6iy Vssts Ilotnen-
st«. Dw80 <^sdiHt8tnsi1s ai« ^ sudiininsn versilNFt mit äsn Nünx-
«tättsn I^ Huk, ^.uerdaon, Nrlanßbn unä äsr Nauvt8tHät 8ui2da<?n konnts
I^aontolFsr nur big 1400 dsnauptsu. Nin ^lnsil ^«krts a!«
lür äie ^trstunß äer Uark Vranäendur^ äuren Otto V. äsui
l'ittner solion 1373 an äa8 NutteMnä xurüolc. Die übrigen oder-
Nexirke uat Kupert I I I . naon unä naon bis 1404 äuron
^ieäer an »ein Hau»
i a. H. 0. 8. 18.
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bemessen neräen. Viese NiMmittel
uns Mreber selbst auk breitester Lasw bekannt.
Änä eß äie äen l i - ^ kfenniv^sn älmlieken
wit 3-I.°--3arI iHuf, V^ L---Wenxel-NrlavFen, ? 2
--l'rieäriob (vurßßrak)sl^an^en) 2euu ew., äie ^ i r als
besteü Na888tab lUr äie Lestimmunß uucl Leurtbeilnuß
er8ten ^mber^er Munen »uleßen kVnuen. Line
, ^»88 äie8elben viekt vor äem ^awe 1380
otäeu 8incl, erbMt un8re l'olßeruuß äureb
vom3l .luli l362, in nelober 8i
mei8ter Rarl8 IV., Nupert81.
von Uaiu2*) verpsiobteN) auk
prägen. Die Urkuuäo lautet:
„ M r 6(erlaot») ete. tun kunt eto. äax ix un8er
stake Vl^ irtxeburKer opp ä»2 Lorn äax Nu-
äirliu un8er8 dein äes Xei8ir8 ^luutxemeister xu I^ autk
unä I^itxe ^Ibart*^^) un8er8 Odeims kertzwFen liupreollt
Uunt2emei8tee 2U ^ mberß uuä äer vorgenannt «lobau ße-
maobt baut unä mit eiuauäer übirkowen 8iut als äie
br^ve 8preobent, äie sie är^ äarubir ^emnodt unä Febin
bant äio von ^orte xu svorte der naeb ßesebribent stout.
lob Nnäirliu NuntLemeister xu I^ auss uml iob 8aus munox»
meister 2U Wläenber^ unä iok k'rltxe Hlbart Nunoxe»
meister xu Hmberß bel:euueu oFenIiok au äisem br^ve)
äs.» Wir äurob notäurlt von irsales >ve i^u äer Nuuoxe in
, von Hlkänx unä Nunsrt l . nadsu
2» Mltenber^ ?fenninße unä in VaekaiaeK
unä klenniußs pi^ßen lassen, (ßtreber, 2^ van2!F di»ner unbekannte
onurmainx. ßilberplynninßy 8. 147.)
"°*) Diese ^Vunlbm-ßei' ?kennin^e vku-en von ßieionein ßoliwt
unä I^orn ^vie äie ßieionxeitißen NeZensdurFer (IepM^e.
) I^oon »in 23. ^Ussust 1384 ^irä äer NünNneister
in ^inderZ M 8titter einer ?frunäe
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Ian6e ßeme^nlieben 2u ra6e sin Mor6en n»6 un»
virbünäen bau, 6ax ^ i r vor^enant 6r^e Mne2emei8ter
an 6ew ßoläo 6er Mrweburßer oss emüoru dicken un6
8labn 8nlleu un6 ein Il82al baben 8o!len un6 Mollen un6
8a1 al80 sin äa2 oin lot 6ru qnentiu tin8 8ilber
oäor 2^ejor6l6n m^nir uäer ms ^vonu 12 niedt in
em ßV8tHU maß uuä 6er vor^eusnut pdeumuß 8»! oin lot
Mrsnbbr^er ße^viodte8 baden nu6 ^ i M u 8ibeu uu6 6ri8-
»iß pbenuinße. — Datum M v i l vomlmoa ante ?etri a6
vmoula anno vomini U° Ovv" I.XII."*)
Von ^iobtißkeit Mr 6ie Veurtdeilnnß 8edMIo8er,
06er nur mit einzelnen Zebrilweiobeu ver8ebeuer mittsi-
alterlwber 6eprä^e 8w6 610 IIut6r8uobuuFen 6er Mnx-
luu6e n»6 6ie Ver^Ieiebuuss 6er ?m6!inFe mit einan6er.
80 ^e^vann 8treber 6ureli 6en ?kenninFkun6 von
<Fr088'ln2enmo08 dei vaobau^) kUr 6ie Ze8timmuuF 6er
Lupert8oben 6eprä^e be6euten6e ^nbalt8punkts nn6 6ie
neuesten ?un6e vom VMenderß***) un6
UokIitzlier ^Vei8e in 6ie Mn6o
, kabeu xur UUn2kuu6e 6e8 XIV. un6 XV.
bun6ert8 iu8be8ou6ere auob xnr 0berpK
6er ?kal2ßrafen uu6 La^eruberxlyße nertbvolle Leiträ^o
Die weiter unten betriebenen er8teu
?keumnFe mit 6eu Initialen L-H, - - Lupert-^mberß, ßtrober
a. a. l ) . ^a l . I. ür. 3, 4 >ver6en uoob immer in ^ro88er
Uenße ^elun6en. Nin 8obat«, 6er bei8piel8^vei8e 188l
in 6er Ilmßebnuß vonZtraubinz zebobeu v^ur6e, entbleit
unter obußeläbr 2000 8M0K viokpfenuinßen 6ie MIkte
F I I . 8. 196.
**) 8w6der a. a. 0. 8. 625.
entgoker, äer NünLfunä vom DiUsnbVlß.! Nittk. ä.
. 1886. 8. 1 A
, äsr Nüwlkuuä von NmlaoU. —Ndä. 1886.8.69 C.
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in <len beiäeu vorbrWäbnteu 8tempeluuter8ebiftHen,
vMbreuä äie auäere N M e au» den 8obriktlo8en unä mit
, Lsierlom,*) I'at' I I . 33 - 36,8obrat2>**) M i 45
, tMtanäou llatto.
v io Hu3pi8ßunß äer beiäen
ellos so lavßekortFellauftit, al8 äio
vou tiie^erbN^ern iw NitbesitL äer Uünxo äa86lt>8t
^varen, uuä bat, v i^e aüek äiv UntftrßnellUUßOU (io8
k'uuä^ Hrl^ enusn Ia88«ou,^ )^ modt vor
l340
vured äio
ir mäe88 vvsmßer uv8ro vatiruu^ äor ältesten
bs^voi8Vu 8uolieu, al8 clartdun i
äi68Slb6u kadrixirt unä vordreitet
Letraobtou >vir snälieli äio Uüu2vsr6imKunF6u, au
äonou sioli äis ärei Lupsrto kür äio obere ksalx betdei-
li^teu, 80 18t äie i'kawA.obe aussalleuä, 6a88 äie8e1beu uie-
mal8 mit ibreu ba^eri8edeu Vettern al8
mit äen siäuki8
braebteu.
Line 80iolte Vereiudaruuß xnWeben liuport N.,
u ?rie6rioli V. von I^Urukerß, äen Li8eIMen
V0n Lamberß uuä <3erlmrä von WUrxburß bat
^ lies
von 1180 —1550.
äi6 OonventionLuiün^ii 6sr Ne^ö^e von
von NsZeußdur^ am Vnäs äs» X I I . dis
X I V . ^anriiunclert«. — Vvrnanäl. ä. nist. Veroin« ä(;l Oderpfnl^ unä
von RsAonskulß Vä. X X X I V .
***) ßcstu'I.tL) äsr NünLlunä von (Fncknkm. — Vsrnanäl. ä. ni8t.
Vereins kür ^isäsroavern Vä. XXV .
****) Die 26iennunZ äsr I^fsnninßO, 8trsdsr ». a. 0 . ^».f. I .
. 1 unä 2, ist 2^ar von äsn näenswn bsiäsn
, alisin läo by^sist uoou kem n
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am 26. VeLsmbor !395 2u liemtaät a. ä.^i8oll unä
nuäsro mit ^U88oklu88 äss Aürxburßvr VisebM bin
später am 21 «lum 2U Mruber^ 8tattßekuMäeu;*) alloiu
äio Moliriolitbu kierUder 8iuä all8eitiß 80 knapp deme38eu,
äa88 wir u»8 woli! entbalten mU88en, äaraü8 einen bo-
«onäersn NutLeu kUr uu8ro Mu2ße8odiollt6 ßeniunsn 2U
wollen.
dat 6a8 k. allßemeiue Leiob8arMv un8ro
in ebeu8o wolllwolleuäer wie 6anken8wertller
uuterMtxt; e8 i8t u»8 ader nickt Aelunßen, neue8
»U8 6ie8er Teitperioäe beixubrin^en. Da-
boffeu, äa88 0. ?. 6ebert, wolober
längere 2eit mit Por^lmußen über äie tränkißobeu
vereine 6e8 XIV. unä XV. «lakrkunäorw im k.
xu Mrubei-ß be8odästißt i8t, mit neuen Lrfolßeu au äie
Oeikentliollkeit treten wirä.
Moll äeu bl8ber Femaobteu Nrfadrun^en vertheilen
«iob äie 83mmtliolien l3eprä^e äer ?kal2Fraken lUr äio
Oberpkalx di8 l4!0 aul kolFeuäe NUnxderren:
1) Ilupert I unä kupert I I . l 3W— l390.
2) Lupert I I . uuä Lupert I I I . 1390- l398.
3) Nupert III. allein 1398 —14W.
Oie8e Lupertiui8eden 6epräß6 lieben im k. Mnx-
Oabinet xu Nünoben in äer nämliobeu ^ukeinauäerlol^e,
wis un8 äießelbsu von 8treber betr ieben wuräen,
unä e8 kommt uu8 äader um 80 leiedter au, 8eine 8e-
8Mreibun^ unter HufUbrunß äer adKebiläeteu 8tiwke
mößliob8t
1^., äis fränki8<:1iOii HlünLverOiniFUNßsn im X I V .
unä XV. «latu-kunäert. — Nittk. ä. Va^or. N. <H. I I . 8. 1.
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1. V iokpkeuniuß. Heber emsn xinneuartißen
vor>värt8 ßeksdrte8 Lrnstbilä mit
im breiten I<inieukrei8. vauobsn: L ^ (ßotd.
i Lru8tbi!cter
krähen unt Ntttokeu beäeokt unter
Vtreder, I'al. I. 1.
2. — Dem vorigen ähuliob.
ßtrvder, " l . I. 2.
3. — M e vorbbr, aber äer äussere üauä i8t von
einem 8ternenkrei8 umgeben uncl äi« 8ollritt-
Leiolleu berühren äeu sovkeläknliolleu ^ukbau.
li.) Die beiäon Lru8tbiiäer wie vorder. Varietäten.
Ztrsdsr, ??. I. 3. Tüll.
4. — ^Vie vorder. Var.
8trydbr, ^. I, 4. LIM.
5. — DimenNou 8obeinbar kleiner, 8onst ^ vie vorder.
6. ?. ? lenu iuß . ^eduliod ^vie!^l. 4. Der steruen-
kre>8 leblt.
8trtzd<ir, "r. I I , 7.
8. — M e vorder, aber üker It - ^  (ßotk. IllaM8keI)
He ein lüMtradlißer 8tern. Var.
8weber, ^ . I I . 8. KuU.
9. — Uie vorder, aber äie 8terne 8iuä 8vod88trad-
liß. Var.
ßtwber, 1 . I I . 9.
10. — M e vorder, aber L. .H. (Fotd. Najn8kel) odue
, üaße^en i8t unter äem 8ookel eine
Lo8otte siodtbar.
8trsbsr, T'. I I . 10.
l l . — Vorwärts ßekedrte8 Lru8tbilä
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R.) Mo beiäen Lmstbiläer mit 8pit20ukr8K0U
^vio vorder.
8trober, I'. I I . 11.
!L. ?fe nn iu z. Wo vordor, aber über U > ü (Fotb.
Mskol) ^o sin fkiMradlißor 8tsru. Var.
»tredsr, ^. I I . 12. XuU.
13. — M o vorbor, abor Udor l i ^ (ßotb
?unkto. Var.
, ?. II. 13.
14. ^- M o vorder, aber Ubor II. - l l (ßotk. Najuskol)
^o ein WnFel. Var.
Vtlßdbl, r^. I I . 14.
l 5. Uo11 er. LVkLKI'I ^ (Mb . NaMke!) Lru8tbilä vor-
>värt8 »okeud, mit 8pit2sukraßen unä NUtoden
beäeokt in ruuäer Niufassunß.
. Najnßkel) Der auk-
, 1. II. 15.
16. "^ M o vorder, aber statt der Losotto auk boiäon
8oiton llwt kuukto.
ßtretier Nr. 16.
l?. — Lilwoitiß. I)VX L V r M ? " (ßotd. NaMgkol)
sonst wio vorder. Var.
ßtredsr, ^. I I . 17.
17 a. — Lm8oitiF >vio äor ^vo r8 von Hr, l5. Var.
NN. 14,7 — 15. iculi.
17 b. — LmseitlF wie 6or Üover8 von ür. !5.
Nm. 14, 7.
18. ?souniuß. Lmstbilä mit?or!oukraF0n Ubor xinnon
»rtiMm 8ookol, äanobou: L -8 , äarUber: ^
oiu I l
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8.) Die bsiäeu Lrnstbilssr unwr FpitMoberu.
Var.
8trsbsr, ' l . I I . 18.
lg. r lsu u i u 3. Ws vorder, vebsr l i . 8 s^ sin Moeb!»tt.
Var.
8tr6der 'r. I I . 19. XuU.
20. — M s vorkor, veber L - 8 ^e sin mutenfor-
Krmi^er?nukt.
8trodor, ^ l . I I . 20.
21. — M s vorilsr, aber xwjsebsn äsm 8ocksl unä
äom Lrustdilä eins Losotts. Var.
Streber, I'. I I . 21.
22. — ^slwliob äom voriß^n, aber L - 8 odus Lsi '
, "l. I I . 22.
23. — M s vorbsr, absr übsr L. - 8^js oin
8trebel, I^r. 23.
24. — L^isobsu L - 8 Lrustkilä, äaruntsr sm
vis bsillon ljrußtkiläor äbnliob clsn
äsn 8pit2ääeksru sin Kleeblatt.
>, " l . I I . 24.
25. — Im VisrsoblHß oiy Kopf untsr sinsw
äausben L.. - 8
L.) Dem vorißsn äbuliob.
8trftd6r, ^. I I . 25.
26. — Lrustbilch claruntsr LunÄ oben 8pit2b0^eu,
usksu L - 8 ^ut äsn Luoll8wben js ein
L.) M s vorbsr.
8trftdsr, 1 . I I . 26.
27. — Lrustbilä ^vis vorker, aker äis beiäeu
baden oben unä untsn mus »ob^ebenäs
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N.) Die beiäen Lru8tdil6er in teieder Hm-
. I I . 27.
28. ?keun iu8 . fU0M/ I ' ^««« l .V0^ 0 (^tb.
Vorwärt8 8edenäe8 Lrustbilä mit NUtodeu
äeokt.
zstdeilter 8odilä, untou äio Nauton,
oben äer I^vvs.
ßtrebsr, 7?. I I I . 28.
29. — M o vorder, aber: I.VDVN' l M b .
ßtrsdsr, " l . I I I . 29.
80U8t ^vie vorder.
Strebn, 1 . I I I . 30. XuU.
30 a. — I) . . KVrLL I " ^ (ßotd. Naju8kel) Lru8tbil<l.
ini Out. 197; äWbidgt igt auok sin ^Vertkeimor (?)
: 1.0>vs 1- l iVI 'L I l . I ' . . X K.)
3l . - llVX <,
vou vorueu iu ruuäer Lmk»88uuß.
. NaM8kel) ver
, ?. III. 31.
32. — Wie vorder, äa8 Nru8tbilä mit
ßtwdftr, " l . I I I . 32.
33. — Wie vorder, ader: LVkM' r ' * (^otd.
8tiVker, 1 . I I I . 33.
34. - vvx ^ LVrMIV» ^ («otd. Uajuckei) Lrust-
bilä im vreibo^eu.
*) Naok Otrsberj 8. 664 ss. w t Nuport l l l . äiese rfsnninss m
I<».uä» »n äsr Tauber (zMzisoksn Nb»itLO«) »1» Xuipriu» pMßsn lasssu.
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35.
36.
37. —
38.
39.
40. -^
41.
K.) M . vsr
8tl6der, " l . I I I . 34.
M o vorbor, abor äa.»
i?orlour080ttou.
Der I^ y>vs.
KVI'WI'Vg ^ VVX ^
vordsr.
».) N 0 ^ L ^
vor I^ y^o im
ilä «vvisebon
<ßotb. NaHuskol)
. NaMkol) V i
. .
DVX y »Vr^R * (Mb . MMko l ) vio
obou kodlou.
A.) Obuo Zolirift. vor aulstoi^onäo 1^ 9wo m
äroikaoboN I^iuioukrois.
ßtrsdor, ^sr. 37.
M o vorbor: abor
'r. III. 38.
vas Lru8tdi1ä im vroibo^on; iu äou
ßtomobou. 2u Loitou 608 Ual308: It.-
L.) vor I^ Vivo im
ßtrsdsr, ^. I I I . 39. XuU.
Im Vierdo^ou krouMrmiß ß08tollt: L VVX
L..)' vor Hmbor^or Uappou8oliilä von äroi
Lincoln umzobou.
»trebsr, L. I I I . 40.
Vorwärw 8obouäo8 Lru8tbilä im vroiboßou,
äauobou: L.-H.(^M. NaMskoi) InäouMnkolu
äs8 vroipH8808 uuä Ubor äom Naupto äo8 LlU8t-
biläos Ho sin NiuHol.
N.) vor ^mborßor 8<Mä im Nor8Ma3) äa-
uodon unä odou Ho om LmZol. Var.
8ttVbsr, 1 . I I I . 41.
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42. ktonniuß.
8trsdsr, " l . I I I . 42. I^ uN. ?1ksnt8«ker, äor Nünxtuuä
vom Vili6nderß 8. 26.1". I I . W2.
43. — vor V^app6N8«In1ä von ^mbor^ okno Noi-
im VioryMn.^. Var.
, I'. III. 43.
Vrustbilä von vornou im ViordoßOu, äansbon:
H, (ßotb. Ulrju8ko1) in äsn winkeln Itiußelu.
. ^0V0 (?) 0N0 In ruuäer Ninla88unß äer
aukstsi^ ouäo IZwo. Var.
8trbdsr, " l . IV. 44. I^ uU.
4b. — ^Vio vorder.
N.) o A0V0 <.. V0Ü0 o . . Der IZne.
8trsdsr, " l . IV. 45.
46. — Mo vorker.
. . * V M vor I.8^o.
, ^. IV. 46.
47. — Uio vorlior.
N.) ^ M V 0 . . , ( M ) W « f (30W. NaMkol)
vor I^ Vwo.
48. — vas Lrustbilä im Loodsboßon, äauobou
aMko!) in äou Mukoln äor Ly^on,
io übor unä uutor äom Lrustbiläo 8tornobou.
».) f hi0V0 . . . . . . (F0tb. Hlajuckol) Vor 1.9 wo.
8trebsr, L'. IV. 48.
49. — Im ViorboßM äa3 Vru8tbilä, äauobon: L
obou uuä untou jo 2 v^oi korlou.
vor kttivo im Viorboßou.
, l^?. IV. 49.
M. - - v»s Lmstbilä im vroiboßou, äauobou
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in äon
L.) ^ i o vorbor. ^
5l k fonu iuF . V?io voriior.
li.) Im 8eoli8b0^6n äor I^vvo Im ,
äritton, viorton uuä fiinstou No^ou ^6 ein
Var.
, I'. IV. 51.
52. — Nrustbilä im Vioi'8Ml,A, äanebou: L. 8
vor
, "r. IV. 52.
53. — ^Vie vorder.
It..) vor vierleläißo
8tlObsr, 7?. IV . 53.
54. — Im Vior8obIaF: V. 8, äarWor uuä
.) V/is llr. 52.
Streber, ^. IV. 54.
55. — ^Vis voriisr. ador äie Lreuxebou in äeu visr
o vorbor.
8trsdsr, I'. IV. 55.
äer
56. — f L^VH-LI^ (F0tb. Na^u8l:o!) Zrustdilä in ruuäor
DVX (sock Naju8k.) vor
Var.
Ktrsdsr, L. IV 56.
57. — M s vordor, 2.bor U2ob Narari» om kuukt.
. IV. 57. Xiroliner, äsr Nün^kunä von
8. 76 M. 2.
H8. -^ M s vocher, absr:
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L.) f ÜVrNlt'r oVX °y" (ßotll. «aju8k.) vor
I^ öwe. Var.
Ztroksr, 1". IV. 58.
59. kkeuuiuß. Im I^ imOuIlrois Vru8tdilä voukerlen um-
L..) vor 1^9 we von neun LiuModen umgeben.
8tl6d6i- I^r. 59.
60. — Leiäe 8eiteu mit Liu^elodeu. Var.
8tl6d6l, 7". IV. 60. Xiroknei-, 8. 76 I f l . 3.
Rekreu ilvir xuuäedst wieäor xum NüvLluuäe vom
) 8ft beße^ueu uv8 unter äen
Uünxeu au3 äer
Lulxdaeb, eindunäert uuä 2^eiuuävier2lF kteuuiuße
MäüiHeu 6opräKe8, von äeueu ?ikeut8vber
Nxempl^re mit 8tempeI'Vsr8ellioäeubeiteu al3 neu de-
xoioknen konnte:
61. ktenuinK. Niu8eitiß. Im kerloukroj8 äer
8vtiilä) äauebeu:
äene 8tempel.
Nm. 15 6r. 0,49. i^kbutgotisr, 1?. I I . 101. Nrokusr,
1 . I. 5. KM.
eiu8eiti^s kleuuiuß mit «seinem ?erleul:rei8,
auok im ?uuä von Uailaed vorgekommen i8t,
8iekt au8 wie ein wei88er Labe. ^ i r mVodteu cien8olbon
lieber uaob Zimmern iu äie Meiuplaix, al8 uaoli Zulxbaeli
iu äie böbmiisoke ktauä8ollalt verleben, wenn uiollt äie
llmäorte unä äie beträetitlioiie Labi äer Mnäliuße
ant
Z uuä pp p
von Va^srn-NünHeu rait 86insiu 8okns Nrnst ain 7.
1395 2U I^ OibKOÜinZ an Ruxsrt I I . , RupOlt I I I . unä äs88On
k'rieäncHi unä Zonaun uin 7000 unßari»ony (^uläen mit äsr Vsr-
Mcnwnß) ä»Z8 an 1161208 ßtspnan I I I . äsua Xn^utei M Ü k
140 I'ivnä ^mdsr^sr klsnninFS 2U snirioiitsn gsien. — N M
Ilodsr äis <3rö8»6 unä Nnwoüääißuußsn, ^slono äem Hause
Mr äis ^.dtrotun^ äsr Naril LmnäsndurZ sto.
»WH. ^.bkanä. ä. ^kaä. ä. A . X. 2. 8. 732.
9
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62. kkeuniuF einseitig. 2^i8obeu I l - 8
tbeiite kappen von 8u1xbaeb okue Ninfg 38uuß.
i Var.
. 15 —16. Qr. 0,5. ?ikynt8oli6r, I'. I I . 103.
63. — M s vorder, aber äag pappen im erbakensu
obue 8ebrilt2eielien. 8eob8 Var.
. I I . 104. Nreiinsr, " l . I. 6.
" l . V I I I . 166 untsr Nsr20F widert I I I . von
(1438 — 1460).
64. — ^obuliok äow VonFSU. v is ^Veoksn
aut 8t9.rkou <Hu6r8trioIi6u. Drei Var.
, "r. I I . 105.
Rupert I I . , äsm Lur^Frakou?rieärioli V. von
, uuä äou LiZolwfeu I^ amdort von LamdorF uuä
von ^ VUrxburF vom 2l1. vexomder 1395 unä 80II6U
n 1395 ur>6 1398
ller Il.uport'8o1iou Nüu2r6
von Nailaoll nook 2nzetll6i1t
65. kkeuuiuA. Im ßiatwu Lroiso doodßbtdoiltor 8oliilä
rookw äio Lauten, I i v k8 äer Ml2i8ode I^V^e.
Nm. 15 6r. 0,43. XiroiinOr, I>. I. 7.
66. — ^ i e vorder, aber Über äem 8edi1äs ein ßo-
8 (8ul2baod).
. 15. Gr. 0,38. Nl-otilißl, ?. I. 8.
vor ßeedrte Verfasser äer Uailaobsr ^uuäbs8obreibnn^
bat äie ^ureibuu^ äer vor8tebeilä6u kkenuiu^e unter
Vorbebalt ^e^eben.
8o^obl äor Lauteu8obi1ä wie äer Luob3wbe 8 an
er»ter 8telle Ia88eu mit Lookt an 8wpbau III. äen Xnäukel
äeukeu, äe88eu IuFoi8tääter ktenuinFe xuw ^beil eben-
kM» Über äem ?autber ein ßotbi8ode8 8 traben uuä äa-
mit äeu Namen äe8 Mnxberrn kunäZeben.
u LeityvMok «u M. 65 ist äer lol^ snäs
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67. Nm8eitiß. Im srlMtsu ^auäs 8paui8oli6r 8elll!ä obuv
/rtlOiluv^Imis, r6okt8 äsr I.öw6
Iml58 äis kautsu, äarUdor sin Linzlsiu.
Nin. 14. I^ulI.
Vi686 Muxs i8t pfalxßräüioli unä äUrkw in äie
6er Ii.UP6^W 2U 16S0U 8SM.
III.
1410 — 1436 30/12.
äamit auod äi^eui^O idrsr Nüuxsu oiuo äU88sr8t vsr-
weräou.
^ äer 2^oiMts8to 8o^u äe8 ^ m ^ 3 , orliält
«.w 28. Nai 1404 xu Loiäelbor^ säwmtliobO Ls-
n m Ladern xu sa8t 8ouvoräusr Loßioiunß, „al>
80 äa8 6r l t i rba8 äami t tuu uuä Ia88bu 80II uuä
sr wNF al8 oiu b s r r o m i t 8eiue lauäs uuä ar-
i u t o u " ^iidreuä oiuo 80I0K0 LbFeiMobkckt 6bsr uuä
äcm älte8tou 8o1we ä68 Xöuiß8) äem ktÄ2-
III . , al8 Xurprinxeu, zebUbrt bätts.
öuiß liupert woiits, ^vis 08 dei88t, mit äis8or msrk-
8taat8- uuä k'amilionimuäluvF uiodt
kUr äsu rdsmisolisu 8^ur8taat F6ß6u äio
uuä äis uurudißou ba^sri8okou Vettoru srriodtsu,
80uä6ru aucb 86mou ßolin, äou lsurißou uuä
kUr8tliotl au88tatteu, um äamit äor
äe88e!dou um äis llauä oiusr
mobr 61au2 xu vorleikou.*)
Nuport liat, oduo soiuo L^vocko 2U
balä oiu8od6u mU886u, äa88 äio Sltdsiltsu Vollmaobteu
) NäuLo Ow., äis OdßrptHis unä Iws RsZyntsn in äsn
1404 ^ 1449. — Vsrwuäl. ä. b, Vsr. v. 0dorM u. R. 1371. S. 1
3«
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seinen Übrigen ärei 8ödnou Fe^enUber xn
zoivo8ou waren unä äie^ämplo, >velcde Kurfürst I^ uä>viß I I I .
von l41l) bi8 xu 86M6N I^ eben8enäe mit 8sinem Lruäer
sodann 2U be8teden datte, 8inä dauMäcdlie
äo» Vater» xurüok xu Wkrou.
uäwiß I I I . fUr äou Leäark äor
oiuo Neußo l^olä- uuä ZilbermUuxeu iu Laolloracil, Hei-
nuü Oppeudeiw piNKeu liie8ß unü mit äeu
Xmkül8teu vou NaiuX) I'ner uuä Oöw ^leicd
Vorbiläe äer Ituperte neue Oouveutiouen in äeu
1417, 1419 uuä 1425 2um Hb8edlu83 braMe, 8mä u»8
äsr kläF68tätts Hmber^ bekauut.
68. ? louuiuß. 2>voi ^appeu8okiläo uedeu ,
äer pläi2i8ebs, IiM8 äer dg^eri8ods im
li.) In ruuäer Nuka88Uvß im Vier8odla^: HM
. Mün2-0a.d. Ztünolisn. Viele Varistätsn. ,
. X I . ^ad. X I I . 104. "Mänwi-, ^ad. XIV. 76.
. 1118.
69. — vis dsiäsu Uappsu8odiläe, vfie vorder, äar-
Über: l
L.) M e vorder.
^iäulsr, XIV. 75.
70. — Im I.mieukrei8 äer ItHuteu8odilä, odeu eokiß,
uuteu ruuä.
It.) M e vorder.
^oaodim, (^r..(1ad. X I . I'nd. X I I . 103. 'Uiäuiyi', X IV .
77. Kuli. Oat. 1116.
Vm äsr Mbiluuß äsr I^ auäs XöniF Rupertg unter ssins visr
iF, «sotmnn, 8tsz>li2n unä Otto ist äsiu orstOrsn xur Kur-
Müräe in äsr Oderptai«: ^mdsr
, UsunsdorZ, Nurkok uuä Ribäsn
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l 404 — 14l 0 — l 443 13/3.
wir bsrsits im voriFou H.b8olwitt
kabsu, mit wslob' umkau^rsicksn Voilmaobtsn
äurob 8siusn Vatsr liir äis okerptälxißoko
u8MrN8tet Fsws8sn war, k^unsn wir un8 srkläron,
äsr8olb6 äa^u Fokommou 13t, noob dsi
2ur ^usUbun^ xu
im ^abr6 !4l1? be^auu «loliauu mit äsn trän-
Ki8c;iiou NünxIiOrren, don Zigoböken von NambsrF unä
unä äen Lur^rakeu xu MrubsrA
kur äi6 Oberptalx
lu äsm für fräuki8(ck
au8 wiMiFSn l?0uventi0N8brief Xyni^ Luperts ä. ci.
vom 1l). V626mb6r 1497 wirä äsn „ F
NambsrF uuä sodann xu ^VirxburF, Ki80>i0k6, äer
unser liebftu sws^sr ^okaun unä I^riäricd,
' äie NswilliFunF srt^oilt, i n
unä 8iIl)6rmUu26n 2U 8oblaZ6u. vio
^ sollsu ,^ut von Foläy unä l^ swiobtO 8in alg
äio ^uläsin äiy ä6r86idsu 8tat MersuksrA wsru
6^VO8t 8M) alßO äa»8 ä6r ^uläGiu ärittdall)8 unä
Karat I^ ab6u «Mo unä äa8 ul solelieu ^uläsin äo8 rioll8
in ä^r Uittsn unä äarumb äor 6^6N6Nnt6» Ki8ob()f6,
lioodAsborsu «folianu^ plaslxFrave bi Lins uuä b6r20
in ^siersu UU3018 lisbsu 8UN3 uuä lUr8t6U) nnä äor
NÖNnton uu8ork! 8v/6F6r6 8c^ilto swkeu 8VÜ6N. Iwm,
man äsr 8ilb6riu mUuxß uf ein ^irxkur^er lots on einsu
Pfenning 8ialion »iillo uuä äa886ibs lots 80I z^ in
8ilbsr uuä balb8 xnsatLS. ltsm, äa8 äor8slbsu
siusr a>8 8vvsr 8is, al8 äsr anäsr onASVsräs.
Itsm äax mau uk iZlioksn 30lio^sr pssnnin^e, al8 vils
mau äsr U5 buuäsrt marks 6u8 ßilbors ^smaobeu
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V0U ev8to 6yr vorzeuenteu kürsteu eine8 xeiebeu unä
sin , , ^ i " unä äarnaob aber uk bunäert marke tms 3ilber8
ein8 anäsrs äer8elben lü f ten xeioden uuä al80 eiu8 uaob
äe8 anäern uuä allo^e^e di ir iÄiek8 xeicdeu 6M „
von Hellern 6w Lecle, von clenen
i^ aul eiu V^Urxdur^ Or I^ottl gellen uuc! mit
dem k'ein^s^alte äer?sovnm^6 UbereinZtimmen sollen.
Lei äeu Mwxkunäeu vom OilleuberA uuä Nail^cli
l^vareu clie?sonmnA0 äie^er Oonveutiou äer genannten
vier NUnxMuäe in ^ro886r Nenze vertreten; mnugel8 6er
OriFmalUrliuuäe ^öniz Kupert8 ader, 6eren Wortlaut
6l8t kUr^lied äurcb 0. k'. l?ebert^) in Mrnber^ bekannt
^ 8incl äie86 okerpt3lxi80den kkeumu^e 80-
von ^ ikent8eder wie von Xiredner, liupert III. 5elb8t
In äeu Mttdeilunzen äer
l3o8ell8cdakt kür 1889 dekanäeit Xir^dner^) aut'8 neue
kkenuiuFe," äoren Nünx8tätte vorder aueli ^aux
aväer8 al8 in lfUrnder^ ^e8ucdt ^vuräe, unä bebt ker-
vor, cla8» äie auf clie Dauer von vier ^abreu Fe8eblo88ene
Oouveution au^68icbt8 äer vielen 8tempol'Ver8ediecleu-
deiteu vorläuFert ^vorclen i8t.
Die 350 Exemplare äer oberpiAnk odeu „ ^ kfeuniuße"
Nailacber ^«»^68 kaben 6ie ua^bverxeielineten clrei
u mit uadexu vierÄ^ 8tempel-IIuter8cliieäen
erbeben.
71. ? l e n n i n ^ . Im I^nieukrei8 äie beiäeu 8eluläs von
klalx unä Ladern neben eiuauäer ^e8tellt,
über ein 3rou2, unten
von 14<)7 und 1457 — Ni t tn .
lür (F6»enie1it6 äer 8w6t ^lüinbGr^ 1888.
) Dio Nün200QV6nti0n äs8 Vi^otiol» ^lonann von
voiü ^käiry 1407,
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Nm. 14,5 —15,5. Durongolinktg^^iont o. 0,450
Dsr NünMnä von Nailaok 1 . I. 9.
72. ?kouniuz. V?io vorder, aber äie 8obiläe an
^reuxobeu mit Läuäeru bekestizet.
Der Nünxlunä von Nailaon M . 10.
73. — ^Vie vorber, aber Za.ua mit 8ob!iuss0 obue
Xreux.
vsr Nünalunä von Nailaoti ^r. 11.
Die ^U8präZUliF äer (^oläFuIäen uaod
uuä äer Heller, von äeneu 6ie Urkuuäe eben-
lall8 reäet, ist ^vadrßodeiulied uvterdliebeu. V8 baden
sieb >veniF8teu8 bi« Mxt weäer von äem einen noob äem
auäern äer vier Nün^berren Nxemplare vorzekuuäen.
weitere Oouveutwu babeu klalx^rat 5obann,*)
l'rieäriob vou Lmucleubur^, Lisellol ^uwu xu
uuä Zißcbok^obanv von "MrxburF im Iabre 1434
n. Dieser VereiuiFuuK zemä88 80llteu
weräen:
a) „eine zr088e NUux (8obillin^s) uuä äarauss ^
ein iAliobs ?ür8teu in 8einer Illüux 8ein Nelm unä
kappen an einer 8eiten, uuä an äer anäern8eiten
äer auäer äre^er ^ür8teu 8obilt uuä äbr8s1bon
^) Ni t 361U6M Lruäsr ^ulkärgt I^uä^iß ledw
äer i'nsilunF von 1410 in
Wisn. ^läinlion: Vruok, ^Isundui-Z, V^etternksiä, L'knegdsrF, ßtocksn-
uinackt, ?0vvel^) No86nb6l3, ?katlsnnofen, Heim-
, 8oQNU6N8t6iQ, ßS^snlZderF, 8i6Z6N8tein, NoäinA Mtwnau unä
» äsn V9l8c1n6ä6u6n I'lanäZcnalten: äio NurF unä
iliam, Nur^sn^nleiä, XMinünL, Nsinau,
unä ßoniniäinünlsn rait äsn Nei-rlionksiten,
Ruvsrt Ms8 nint6r1a886n nat, unä in aNsin äsin Nsonts,
nat an äsn iin I^ioFS 863SN Väninen
Inurnäorl, N8Lnendaon, Nlirt6N8t6in,
unä NloüHntkuwdaon. (Vavaria, 8. 435.)
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M v 2 kvi man ßebeu unä vomon XX fUr einen
6uläeu"
b) „^ueb ^vollen ^vir plazen la88eu?feuniuß, äie 8uleu
ßoviort weräeu unä äarauk ^eßla^en uk i^Iieden äer
obßonaunten lUrstsu ir x^ve^er 8obilt uuä
?soumn3 5ulen ßesn ? tUr äer odzomelw
einer uuä äerseidou ?keuninA 80II mau uemen unä
ssbkQ 4 T 20 ?l . lür l «ulclou"
o) ),H.ucIi noUeu v^ir 3igßeu I«8sen Heller, äie 8ulou
8iW6l >ver6en unä ägraut
äer obßenanteu ft1r8teu
äio8e NNuxvereini^un^ ärei ^ a^re ßpäter eme
mit HbNn^erunFen fauä, muMe clie ^us»
Verem88(dillmße, ?fennin^e uuä Heller
sine sekr mä88i^e ^e^ve8on 8em.
k'ikentselier I^ at in 8eineu Mnlli8eden
im XIV. unä XV.
au8 6on deiäen Oouventioueu
, aber nur äer eiuÄße aut 1Äl. I. M . 34 ab-
ß ^ntou IÄ8cb0f8 xu LamberA xei^t aul
äsr 6eßeu8eite unter äeu vorgetriebenen ärei kappen
clor Übrigen Oontrabenteu äe8 Vertra^O von 1434 den
d i ! 6 , ^vädrencl ein 8oleber L^i l l inF mit äer
äes klalL^rafen 8elb8t, oäer ?keuuin^e unä
Heller von äeu8slben bi8 M^t uiebt vol^eliommeu 8inä.
vureb äen Leitritt äe8 kkalxßrafeu xu äie8en Ver-
äsr fräulii8obeu Nlw^lierrIn >var o» äom8elbeu
äarum xu tduu, er^iebi^eu Oebraueb von 8emem
2U maoden, nls vielmebr 8eiueu Hn^edörlßen
8eiuen Nuüu88, äeu idm au88er äeu I^uxein-
kuriern aneb äie träuki8(?ben Mcbbarn MWkldrteu unä
NitA. <w V ^ r . ^lum. Qs86U3owkl 1883. 8. 1.
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diese bi8 an da8 ÜUek8iobt8lo8e ^renxende sonder-
falxßrM «lobauu xei^t 8iok auok auf drei 8eiuer
bei Mdmer a. a. 0. "lab. XV abssebildeteu Siegel, auf
welcbeu gerade 80 wie auf dem vorerwähnten VereiU8-
de8 L^mber^er Li8d)of8 uiobt äer Mi2i8ebe
, 80u6eru ^ie b^en^deu Rauten^) äie ei'8te stelle
emuekmeu.
Nierau reideu 8iod die wit KurfUr8t I^ud^vl^ IV.
74. k f e n n i n ^ e . Die deiäeu ^Vnppen8olnläe neben
eiuau(!er, darüber: l h
kt.) In runder Ninfa88UNF im Vi6r8ebIaF: NM
deren Nnt3tebun^ wir im uäob8tf0l^ouden ^b8obnitt näber
bsbaudelu wollen.
IV. äer 8
W/l2—1449 13/8.
Unter V0rmuud80baft 8eine8 Okeim8 Otto I. von
1436 — 1445.
Lereit8 in 8eiuem er8ten ^68tameute vom
ernannte Xurfilr^t I^udwiA III. 8einen Zruder Otto I. von
No8ba0d xum Vormund 8eine8 8obue8 I^upreedt und laut
Urkunde vom 27. Nai 1423 xum ßtattdalter in den^eni^ eu
init äsni
ßeiten: VR-» I^ at Lsisrlein IV . I^r. 61 ad^sdiläst unä
3,ul Orunä äsr äarnal8 nock V0ck6ri-8o^6n66ii I^ eßart äftr beiäsn Ini-
tiaisn äsin NerLoF ^.Ibelt I. von <Isi' I^inio ßwaubin^-IIoliaiiä (1353
— 1404) LUF6N1686N. Vin im Nailacilki' ?
(I'af. I . ^ r . 16), 66886N VuclMadEn kauni I68dar 8lnä, kat
mit Reolit untsi' Vordkiiait in äio Keine ßtepnan I I I .
Unsers VerinutnunF ^ ^ 6anin, äa88 kfNllü r^ak ^onann 6ie»en
in »einer 8ta6t 2U ^. ueroa.cn prägen 1ie88, natürlion init 6er
63.63 äie deiäen Initialen äeutiieli ^esenen
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L68it2UNßbv in äer OdsrplalL, weiobe 2UM llurpräeipuuw
26. M i 1326 vvuräo Lupreedt äurcd äsn I'oä
outri886u. Der Vator Nutete meb xu eiuer lieiso uaob
äsm ^eiligen I^ auäe uuä traf in einer Ilrkuuäe vom
28. ^UFU8t 668 uämliobou «laltreß äi6
Otw uiedt allein Vormund 6er
bloibsn, 8on6eru aucli äie ^ämiuistratiou 6er Lur
lüdren 80U) fa1l8 äsr fortnälnenä kräu^elnäs ^urkürLt
auk 86w6r 'Uallkadlt mit 'I'ocl ad^iv^e.
«lolanu 8tanä äaber aucd äiosem Lruclor
I I I .
äer ^voiso kfai^raf 2U Noßdacd 6urcck äen Ueiclolder^or
F Lutwurl vom 25. Januar 1437 einen ^U8vve^
) ßeiueu Lruäer xu verLöllnen. Die ^usfertiAunA 6or
Hckuuäe ^ener beäeuwamen Heboreiukuukt dat am 5.
143? in ^mber^ 8tattßeiunäen^) auä äeren ludalt Iä88t
un8ore 2^veol:e in wenigen 8ätxou 2U8ammenfa88eu:
Fokanu erdält kür äis Dauer äer Vormuuä8o!iaft
8oine8 Lruäer8 Otto Über äen MNFeu ^ url'Ur8ten die oder-
pfälxiscdeu LsObietstkeüe) um 8olode im ^ameu 6e8 Vor-
munäe8 uuä l^uävvi^ IV. xu verwalten.
8obalä äer MUße Xurti)r8t äa8 acdtxednte I^ebon^jallr
erreiedt, le^t k fa l ^ ra l sodann äio86 Verwaltung olino
VerMF uieäer. Vie8er Leitpunkt 18t am 1. .lanuar 1442
uuä äamit aued eine vveseutlicde HeuäerunF in clen aä-
mini8trativeu Verhältnisen 6er?räeipuallan6e eingetreten.
Lala äaruaed tritt an äie 8telle klalxgral'ß «lol^ ann
uuä uatvrliclior V/ei86 äurok äeu Hämiui8trator 6er Xur-
lauäe bevoilmäodtigt) äer Mvge klalxgrat^rioärieb) Kruäer
äe8 XurkUr8ten I^uäwig IV , wiowobl äer^oike kaum 6a8
datte.
lläutis oiir. a. a. 0. 8. 51
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M r dielten 68 kür Aeboteu, äie86 FO8onlont!i(;uen
Mtixeu vorau82U8eniekeu, um lUr äie Vereinbarung,
kkalxZral k'rieärien a!8 Stellvertreter 8eiue8
mit sodann am 14. ^UAU8t l443 in
ßetrolkeu katte, ein rionti^e8 Ver8Mnäni88 abzugewinnen.
Die von Häutle 9. a. 0.
uUF6ä!'uo!it6 Illkunäft^) lautet:
^ M r 3o^llnn von (Ffttws
Leins vnä llertxo^ in Z6^6rn Vnä ^ i r flieäßricn von
8elden ^euaäOn ^ott68 ?k3lx^rav6 Z6^R6in6 vud
ln Zobern. Imnamen unä anstatt 668 Hoo1^6b0rn6
nerrn I^uäevvi^ kkaixßra^n d6^ I^6in äos I)6lIiF6n Ilom-
vnä Nertxo^ In ^
6^ c>6 vnä tunt kunt
umd cle ^
vuä Zru6sr8 IIsrtxOA Luc!6vviF8 668
vnä vn36rn lanä6n vnä Isutyn ^utx frommen vnä b68t68
ki l len vuä äer moncxe äie in äe« vorgenannten vu86rs
liedeu Vettern vnä ?)i'uäer8 8tatt xu ^mder^ äruvve
ned3t uool^ einauäer vollen A68oliIaFen vnä
8olle vveräen Aütlieu vuä freuntlion vere^unät naben.
Huä vere^nneu äe8 Inl iraN äie8 Znesse8 vnä onma88eu
ai8 nernaon A68cnri6den 8tett.
„2um er8ten 80 8o!Ie äie monoxe in 80licuer OräuunF
Weben vnä geballten vveräen äa8 ^eäer 8elken pkenuin^e
ein UorenberAer I^ott au äem viLUA6
vnä nahen gollen. Huä äa8 äa8 ^oru in e^uuer
marck ^u 8eon8 lotteu de8teeu unä nalteu 80I. 80
8vll auen äer monexmai8ter äie äruvve.lare un88 von^eäer
waroke xu 8<MaAe8ekat2 ^eken aont kfennin^ e^ were
äeun äa8 äa8 8i1l)er ai80 ak80n1a^sn wuräe 80 möclüen
wir UertxOA ^sanuau8 unä Ilertxo^ I^riäerick od^eneunt
im k.
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VV8 mit vuseru Letten vuäer reäsu vuä äen
vaed ßlioiler dillißor ^ebtuuß crdveru. ^ 3oIIeu
äerselbsu pfeuuinF in unsern I^ nuäeu vnä ^ebietteu
aoktimldor vor e^uueu 6r08cd6u ^e^ebeu vnä
^ 6 l ' e8 auoli od e^nmetl ^ebruoll in
oäsr l^ ueiuo vvi'6 »icd das meelito oäer aurb
80 30I uußer 0>)^6naunt6r dsrrsu L^nner oäer »ci
Itetts 8olliek6u, solls man aucli äis vor^eueuntSN ärmvs
erßau^ou unä u»8 »m 80 mt)^yn ^vir vu88 vnäer
vnä 616 s^me 2i'slo 6Mn^ovn 80 lan^o vusäa
vn8er Iz;1lcli6u b680u6er8 odou ist. Xiunten v i^r vn8
Ü68 uit V610^UN6N 80 M0F6 iBlelwr börrs vnäer VU8 in
»einem lauäe moncxeu vnä moncxen Ia88en. Unä
nacd äem be8teu Ledruc^ou one Intra^e unser
äem Znäeru ou^everäe. 1^8 80II aued äer
äie äru^ve 5aie U83 vnser lAlicks denen
vu8er liertxoA ^Iiausen vnä vn8er llertxo^ k'riäencl^
V0U äe8 vorzeuanuten vu8ers liebon Lruäers äe8
Fratkeu vve^en, balb vnä dnibe sein vnä zeteMet vvoräeu.
Herein alle^eveiäe vnä ar^Iist ^enxlied v83A68ekeiäen.
Ilnä äas xu Urliunäe Loieu wir Hertx0F Wodans vuä V0N
NertxoF I^riäericd al8 v0u vnsern lieden llertxoF I^uäevvi^
vuä vnser I^licder 3oiu o^^en In^esie^el au äie8en driess
din beukeu äer Aeben ist v l äen lr^ta^ nacd 8^ut 8ept
äes beiliFou l^adi^t w^ in äem ^akre ai8 man x^ite
OtlN8ti vn8ers lierrn geburto ^luseut viorbunäertt vi
vuä xwe/ elare."
^U8 äieser Vereinbarung 8inä
74. kkeuu iuF . Die bsiäen ^appenseililäe nebeneiu-
anäer, äarUber: l h
It.) In ruuäor Niufa88unz5 im
am
X. Nün2-^d. Nünelisn mit vwisn
In äer uämiiedeu Mbiso soksiut I^ uäsviß IV. mit
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80lUSW Okeim uuä ekemaliFsn Vormuuä Otto I. von No8baob
1448— l 449 äie ^mder^er Nüuxe benUtxt xu baden. L8
8iuä vordauäeu:
75. k k e u n i n ^ . Die böigen ^Vappeu8oliilä6 neben ein-
auäsr, äarüber lN
L.) In ruuäer Nufa88un^ im
am
76. — vor tiauwn8odilä allem, äarUber: l n
vorder.
unä ^vsrciou wir auf äisss beiäeu Ooprä^s untor Otto I.
von
l443 13/3 — 1448 5/1;
von I)äu6marl! 1440 10/4; XöuiF von
Zobvveäsu 4/10 B« ^ , ^^u Mr^vs^ou 1441 4/6.
kkalxFrak Jodauu am 13. Uärx 1443 im
L6noäiktin6rklo8t6r xu Xastl 6a» Leitliolio ^s86Met katw,
bo8t6iltft 3öuiF Obri8top1i xu ßtattdaltern in 86inen Lrb-
lauäsn 2U Ladern äis Ntter Lau8 von kar8bVlß uuä
Nartin ^Viläsu8t6iu, 8päwr adsr unä xv^ar am Oi
uaeli äem 8t. OalloutaF 144? 86iu6n Odoim Otto I. auk
*) 2um Viooäom unter äeu Fle
8. 2t. 2wi8oksu Okri8topk8 Vater uuä
Otw al8 Vormunä TurlUrM Luä^iß IV. vereinbart woräeu
nareu.
Oiiri8t0pb 8tarb am 6. Januar 1448 xu llelgiuFborß uvä
seine ok6rpkäl2i8ei!6n l^ auäe ^iuzen an seine keiäeu Odoiws
Otto I. vou Uo8baeb uuä 8tepban
über.
a. a. 0. 8. 65,
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<Nri8toM Zig ^6ni^ von Dänemark unä
präFeu lie88, i8t von äer H
8eiuo8 Nüuxreollt68 in meinen
di8ber m<;dt8 bekannt
) 1410 3/!0*) —146! 5/7;
Vormuuä Xurkür8t81.uä'iviss IV. bi8 1445 3l/12.
Nvuxrsil^ Otto I. dßAmut mit äen 211
mit Xurlüi'8t
im
75. k f s u u i u S . 2v^6i ^Vapp6U86diIä6, rsedt8 6er
L.) Iu runäör Liufa,88UUF im
76.— Der Laut6U8(cki1ä a1l6M) äarübsr:
vorksr.
ünHen mit vielen Varistätsy.
klsunivzs vollkommen ä
IV. mit klalx^rak
kratt äe8 VertraF68 vom 14. ^UFUst 1442 2U
NUspra^eu lie88, kouneu kaum einer auäeru Loit M jener
eut8tammeu, in ^elolier XuMr8t I^uäwi^ IV. xur Nrb-
sobat't Loui^ Odri8t0pd3 uuä 0tto8 ^U8eiuanäer3et2uuß
mit 8eiuem Üruäer 8tepdan xu 8immern^*) 8eiue 2u-
8timmuuF ^e^eben katte.
In ^ndetraodt 6er vielen Ztempelvarietäteu, Ke8onäer8
) Lei äer I'iisilunß von 1410 erlüelt Otto I . a,u886r
im VoräSkw nur äis Vsste ^Viläenstein.
**) 66ßsn biny Xaulsumms von 96000 Quiäsn
am 6. ^uni 1448 ssinGn ^ntksil au Oliristoxw Nrbs
Bruäsr Otto ü
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in
äer
Owe ßl0886
uuä
äi6 ^U8präßuuF äi686r
86M. V1H6MF6N mit ä6U b6iä6U
äi6 l?ir(3ulatl0n
äis anäern mit
b63timmt.
- 6M6 U6U6
IX.
Otto I.
I6t2ter6n Nartiu vou
von
uuä
IN.
unä
ä68
vou
douraä vou
iu
unü
668
ä68 86id8t kauä am
8tatt uuä
U6U6U
auk ain
Oouraä
1458
Der
vor
k'orm uuä
äis tolF6Uä6U ^
),v68 6l8t6N ^6i ln "lvir 2Ustuuä6U 0U Ver2ioli6 61U
NUU88 8la!iu uuä 8labu la886U) uämlick auf ain I^aunä8dut6r
fuuä?f6uuinF, uuä ä6r 8UÜ6N 86od8 I^ ot 86M
uuä 26du l^ot LuZatx^ ai80,
I^0t F66U 80l 2U
M, uuä 80lek NÜU88 uuä 66ilt 8o!I
861U, uuä 80l1 auoli ß6pl äßt
äo man 8i6 8le^t au aiusr
uuä b6rr6u 6r8t6u kuoli8tab
kuutliod al80> äa88 mau 6i
ä68 auuäoru 6iZ6uuIieli6u 6i^euu6u myz. vauu ^vir
Ot t 8u I I ou uuä W6Ü6U auk UU861' NÜU88 aul
äio 3.IU6U 86it6u präßlin 1a886n L a i r l a u ä uuä auk äio
auäer 8eitt
mit ^6Ü6l 8tat
uuä mit ä68
aul
Kon I, 3. 59.
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Im UUu2ta^8 Protokoll vom Nouwz uaoli Invooavit)
al80 l^ urx vorlisr i8t äsr lot^w ka88U8 nooli bs8timmt6r
markirt ^voräsn. Dort kVi88t 68, Uyl'AOF Otto 80II auf
8siw „Lairlauä" (äio Lauten) uuä molit
ösr 6taät ^ouwarkt äsn ^öler, uuä auf
Il.6V6r80 801U6U V0Ü6U M m 6 l l „O t t " prägen
uuä
IX. 2U I.Mä8dut (Lsiorlmu ^af. VI. 125— 128)
uuä ^Ib6rt8 III. xu Küuebeu (Low-Ism "lak. VIl. 155 —
160) gepraßt ^voräsu.
77. k leuu iuF 0. «l. Im ?6rl6ukr6i8 äor
oben sokiK) uutsu ruuä.
k.) * 0 « (Variet.)
^ im
o0o ( V i t )
79. ü l i ppS vom ßtsmpsl äor
. 33 von Nck 2U Nek. 15. Nün2.-0ad. Nünolisn.
im
. 7,5. R^.
81. K l i pps 6M86itiF, idomboiäaWrmi^ vom
voriMu äa8 ßV ÜO^euä.
Nui. 9/19. X. Nüns.-Oad.
H.m k'roita^ vor I^ ätars 1458,
^d8odlu88 äss obGilßsiiaimteu V6rtraA8, or^in^ vou
IX. uuä H.It)6rt III. 6iu UUuxKObot au äis ^mt»
louw illr^r I^ auäs, ^voriu äi6 ßftriuFdaltißsn NüuLeu vsr-
") I.orl, I. 8. 58.
""*) Von AoUsln ist im I.anä8tiutsr VsrtMF von 1458
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botov uuä äie vukaton aul siobsu, äiv Oolä^uläsn auk
8MUiuF6 in kiduniFou valvirt vmräou. viesom
auek
) 80 äu tau^ouliod mUßbst, mit gambt
Lur^eru, uuä auärou äarob soiu, äawit äis
80 2U ^ l o u N a r k t ^68la^6u i8t, uit lluäor»
) äauu kmäsr riu^ NUu88, äib uit auk 8Vob8
^ uuä 6a8 8^ 8ioli also 2Ulu bo8tou vor aiu
„Loäl" war, UN äeu Vftttor 2U
I^ auä8kut ^auw vOr1a88bu battou,
mclit 2U vsri6t26u, 86lb8troä6uä nur tUr äio ^ wtloute, viobt
i'Ur äis
auäoreu 2U ver8toli6u al8 äiojouißen mit ln uuä
äsm L.autsu8Mlä allsiu, v^elHft Xurt'ür8t I^uä^iZ IV. uuä
Otto 2U ^isumarkt iu H.mborF prä^ou 1io88on.
obou
iu
oickulirt bab^u uuä 68 M I uu» tast bsäUukyu ai8 ob äio-
iu ^llibsrA v^ 6
särioii I. ä r^ HiOßrsicbs äi6 Lur^ilräo au-
datts.
im ?6iu^6dalt6 uiodt zeriu^Or ai8 ^6U6, ^slolls au8 äor
I.auä8butor Oouveutiou vou 1458 dorvorgwzeu, uuä s'mo
auäers UüU26, iu8b68ouä6rs 6M6 80iod6, ws1oli6 vom H.u-
tritt äsr Lrb8okatt TömZ Lkn8topk8 di8 1458 vou Otto I.
iu NSUmackt ssprä^t ^oräsu ^ärs, 8iuä >vir Ki8 bsuts
im 8tauä6 beiLudriuzsu.
m «lakr 8pätsr) laut ori^iual-vrkuuäs vom Nitwoob
10
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vor 8t. Zartbolomäu», tritt Otto I. auob äer
NUuxvsroimFiMF dsi, v^eiedo äio boiäsn
liauu nuä ^Ibrvodt anNnFliM mit 6sr 8taät
balä äarauf mit Hn8Mu88 von Lawbor^ l 457
Iiattou. Obwoki äer ^aob^ei8 erdraelit ,
äis Nark^raleu vou Lrauähubm-F üdor äeu vou äsr
nzeuGQ 8odl»g8(;bat!2 Ki8 s^eor^i 1462
kodlou 80U8t alle H.U2oicIi6ii, äio eiuo wirk
lioko Lfttdoili^unF ä68 ktkllx^rakou Otto an äor
köimtou.
I . äor 8ibFrOioli6 1449 13/8 — 1476 12/30.
Vormuuä 8oiu68 dessen Philipp l449 — 1451,
bis 1476 12/30.
1442
uuä im
iZ IV. mit ^obauu 6em Obsrpkälxsr
Vertrag v
äsn 8odou im vorigen
Über äio Ü6r8t6iIuuF siusr
bat Xmkür8t ^rioäricd mit Otto I. 6b6ulali8 tdoiluodmeu
uuä i8t Nitcoutradout ä68 V6rtraF8 von l458 „kUr
I^ auä iu La^6ru, m M abor kür 86iu I^ auä an äsm
^oworäou. N6drmai8 unä uood im ^aliro
i8t in äsn NlwLFsbotbn äor La^srudLrxöFo von
uuä 8l6ß" ä68 kl'alxAratdu uuä ll6r20
68 uu8
modt ^6iiuK6n wollOu, nur 6ins oiuxi^o NNuxo xu nsunou,
a. 3.. 0. 8. 8.
I^ori, ßarumiunß äss daier. Nün^rsolitg I. 8. 55.
***) I^ori I . 8. 55 k
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äie nir mit keobt ?rieäriob I. al8 Norru äor ?llloipual-
lande in Ladern xu^ei86u könnten.
vaäuroll bebält äie weiter oben au8Ae8pwobeue
Ueinun^, äa88 ^rieäriob mit Otto I. äie bekannten ^m^
derber klenuin^e oliue Hbänäeruvß äer LoiLoiobon uaok
Lruäer8
oÜ6r äa8 Vorkommen Ie8b3.rsr Uüu26u un8 auäsr8 belobrsu
0t t0 I I . von Uftsdaob 1461 H/7 —1499 8/4.
Vi6 NUnxon Otto I I . laußGu au äoutliotl 2U roäeu
äer Uüu28tätts xu lleumarkt — I^ovum forum —
out8tammeu 6su (^ouvOutioueu mit äsu iräu-
Uünxderreu, au äeusu ?tal2Frak Otto iu äon
Fadreu 1479*) 148? uuä 1495**) tbsilFsuommsu batte,
^vädreuä Ubsr äie Lut8tekuuF äer Oolä^uläeu äie aroki-
va1i8okeu Leiere ledlon. Die douvoutiou vou 1495
2v i^8oIi6U äem Li8odol lleiuricli vou Lambor^, äem
ßraseu Otto uuä äom Mckßraleu ^rieäriod von Lrauäou-
durß am Noutaß uaod äem eilltauseuä Naiäta^ iluk'orolibeim
abße8oiilo88eu uuä mit äsm ^ .b8oll1u886 pt'äl2er8eit8 HIexauäer
von Vsiläsu8teiu, ?üeFer in I^ auk, 80>vie äer Tauxier I^ uä-
lz8e88 xu 6rUu8p6l'ß betraut,
ür äie dalbsu uuä Aauxeu 8odi1Iiu^s v^ar eiu l'eiu-
vou 8eod8 oiu kalb I^otti bei ueuuLiz Ke2^ v. ein-
buuäert uuä aolitxi^ 8tüekeu auk eine Nark, lür äie
kleuuiuße vier ein dalb I^ otd bei einer Hutxaki vou viorLi^
Ltüokeu aul eiu I^ otb oäsr au3 äer Nark vou 8eotl2olw
) I^ori I. 8. 98.
10*
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I^otken (4 Vz I^otd 8i1bor nuä 11V2 I^t'ü I^upter) 640
M t vureodt i8t di8llor auzeuommeu vvoräeu,
Otto uur in äer Oborpfalx dabo miiu2eu 1a88eu
uuä äie rbeiui8odeu klevuiuzo mit 0 Über äom Nauteu-
gedilä alieiu äom Vater Otto I. 2UF67vie8Su weräeu mUß8ten.
Liu6 Urkuuäo im l:^1. lioiol^Nrebive vom
Oouli 1466 beledrt UU8 eiuo8 Le88eru. Hu
Otto I I . äeu l>io6nob I^ auz xu ^Uluberz
kUr äie U ü u x s t ä t t o iu U08b9.ok*) au
äos vormaii^eu Nüu2mei8ter8 Mol i t vou Nilteu-
es: „V688 2U Ilrkuuä dliu iod erdewu äio lüruemeu or-
8ameu eto. äer L.äte 2u ^ülubor^ Nem lieb kenn IIau8
toller) «Iob8 letxeli) Hau8 Imbok," äereu >Vaed88ie3Ä au
äem kOl^ameutbliele liäu^eu.
Uio 0ori08i)0uäou2 m Zs2U^ auk 6a8 Nüuxvveseu mit
äsu Ka^sri8odeu llsrxoßou batto 8sit äeu I^auäsduter Vei-
vou 1458 aul^edöit, um 80 iuui^sr svareu äie
Otto I I . 211 äem KurtürLteu ktülipp I., 6em
er äulob eiueu 8eboukuuF8akt vom 4. Oktober 1490
8eiue
datte.
, F ß. 462 Ai
. 132.
) Der odsr^MaiäciiO NtzgitL Otto I .
861N6Q 8l)1m Otto I I . über. I n 61I16U1 V6l^i6iok6 mit ä6in
von V0WU6Q vom 14. «lull 1465 aber !QU68t6 ?iai2Ziak Otto
äork, 8traki6nt6i8 1^8 dotillii8oli6 I^ede« NNOl^nnen; Hßimdur^, Holn-
stein unä ^ rsMaät äei-I^rone Loluiien 2U I^elieii auftragen, ^0Ae^6U
äsrLelde ^.uerbaon, N80Qendac1i, uuä Mrna.u 1^» neue böüuii8olis
Irenen eui^iing. — Lavaria 8. 436. Vergi. auon NuMt , Heder äie
(Grösse unä ßoliiokMe äer NntsokääiZunßen etc. kür äie
Vranäendur^. 8. 750.
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82. OoläFuläsu v. !496.
a. oi ' I 'o: 0'. ?LN^r - . VVX. Z^V^ML —. (Mb.
d. 0^0 «' k' MAI. - VVX.
is 8ted6U(i6 gekrönte Ukläouua von
u dält im reodten ^rm 6a8 568U8kinä, m
cler linksu Hauä om I.iIi6N8eept6r. 2u idrsn
1496 1- (Mb.
d.
1496 f (Md.
Im Dr6ipH88 äer vierlkläi^s Na^oru8odi1ä, oksu
ol^i^, unten Fftrunäftt (8paui8(;d).
Nm. 23. a. X. NünL-^d. Vsriin. d.
. 25. ^I)I)iIäun^ un
83. ttoi^uläon v. 1498.
d. 0^^0 ci: r'. W^II - ovx
i6 Nadouua init äom Nnäft wis vordor. I)a3
Haupt mit Ilrouo tdeüt äie IIm8odrikt v
.) a. NMN1 ' :
1498 f (Md.
I)6r Uapp6N8ediIä wie vorder.
^ r . 126. ^ddiläunF unä Z68c1ir6iduiiF äiKerirsn.
84. 8odiI1iuA6 o. <I.
a. N 0 ^ ^ ^ : MV^ : ^L»N^: N^WLVN t (Md.
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d.
ä.
(8wrn)
U ^ I M V N (F0tk. U.)
: (ew38
Im Visrpa88 äie boiäou
unä Ladern au vinor
a. 80I.lI)0KVN .
s von
Unten: ()
b.
ä. o.
Im kerl^nki-ois äer I^weulielm obsu äio Hm
»edrilt tbeilsucl.
1133.
85. Nalber 3
a.d.IWD
ä. zlNDI''
^u
i^Vappt
Nin. 25. 15. Uün2.-0ao. NünH
o. 6. X. Nünx-Oad. Vei'iin.
iollillin^ 0. ^.
lV8:80I.II)V3: NOVI^MN
/8 : 80I.WV8 : N0VI?0KN5
/8 801.10V8 : ll0VII^0W>l!
einer verxierteu Zanä8odlei
3N8odiIä6^  äaruuwr: . ( ) .
80I^II)0Il.VU (liosette) ^<I
6N. b. Xuu. (^ at.
^8^f(30td.N.)
l8LN(30td.N.)
fe äie keiäeu
b. 80I.IO0LVN
(8tern) (ßotd.
s;. 80I.IVMVN: ^ 0VI^0M^lFNU (^otk. N.)
ä. 80I.II)MVzl ^0VI^ML^8NN (ßotd. N.)
Der I^ öweuiielw wie vorder. Die deiäen Lü
tbeiieu äio Ilmsodrilt.
a. d. 0. Niu. 20,5. X. Nünx-^d. Nünoksn. a. X. Nü
. VsrUn. a. XuU. ä. ^ViäNsr ^a.d. XXIV. Nr. 129.
unä ^ddiläun^ versekisäsn.
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86. llalbsr Loki l l iuß o.
Mo M. l a., absr uutsr äou beiäon
() alisiu.
8?< Naldor 8odiI1iu^ 0.
b.
vio deiäeu ^Vappon8(;dilä6, äaruuwr: . 9 .
(810)
Der I^n^udelm öden 6,6 IIm8c'dM tdeilonä
N. XI. ^ d . XIII. 8. 113.
88. Haldsr 8oI i i I ! iNF 0. ^ .
a. NNDI: 80I.IDV8 :
d. . NNDIV8 : 80l.IV :
8torn) (Fotli. Na^us
i') ador 0 allom.
b. :
Der I^mveukolN vvio vorder.
a. X. Nün2.-0ad. Nünolisn. d. ^oaoliini 3,. a. 0. ^ l . 114.
bkllbsu 8odiI1iUF6 8inä td6ll^6180 80ll0U vor
s!sm ^abr6 1492 XU NsumaM FOpräßt woräsn.
Med em6m Mnxwkmclat ^e^bou ^u ^lsumarkt am
Nittivook uaod 8t. V6it8wF 1492*) 8ollou „äio KIsmsu
8obMin^6r 80 iu uu8er 8tatt ^eumackdt uuä
vormadl ^c8odl9F6u 8iuä un6
uuä
is iiu k.
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89. kkonniuß o. 5. einseitig. Anei ^appemoW^ reekts
6er l^^s, links 6ie Lauten au einer Lan6-
, 6arunter: () (Viele Variet.)
8. 83. ?af. I. ^1F. 29, 30.
90. — i^Vie vorder, aber statt 6em O unten ein U-
oäor !?>arti^ 68 ZeixkiedM.
?ikent8ok6i', 6ßl I'unä von ^V6^6l8 8. 83 Nr. 5.
91. — vis deiäou vori^eu ^Vanpeu im boeil^ etdeiltOU
u^s Verxieruu^. Obsv : 9
. XXIV. 131.
I . ssr ^ufriobtiFS 1476 12/12—1508 28/2
83'mmtliebeu I^ aude 6er vou Otto I.
Otto II. (1499) unä
Nerslieiln vom 4. Oetoker 149t) aul 6ie Kurlmis,
auf 6eu XurkUrsteu kkilipp 1.^  später auk seine ßöime
I^ uävvi^  V. uuä I'rieäl'iH I I . üder.
vio von kfttlx^rgf Otto I I . begonnene
6er <3o!6Au16eu mit 6er stedeu6en Mäovn» unä 6er
sekrift: ave ^ratia pleua 6ominu8 tecum, ^ovvie 6er
uu6 kalben 8e!nIIiuFe wur6e xwar fortgesetzt un6 im
1503^) mit Lisobok Veit von ZamberA un6 Nark-
^rie6rioli von Lrau6enburß 6er MwxvertraF von
1495 erneuert, allein 6er Awssere ^lbeil 6er
I. siu6 Orosolieu uu6 FrosedenforiniA ,
6erselbe obne ÜUeksiedt auf Conventionen mit
8tempelu erstehen liess.
6en grossen „ßelteulieiteu" xädlen uoed deuti^en
viele NUu28ammIer einen ^daler Xurkürsts
Upp I. von 1505) geloben xuorst Zern6t Hren6t ein
, äss tsut8okon Noioti« Nün2-^.iMv I. 8. 188.
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bürger Verleger in »einem ,Mwt2 Zuod^) unter vielen
Rdnliodeu mMeriöseu stUoken in ^kkiläunss unä mit toi-
vmsolnikteu draebte:
Die ärei Vappev8Hiläe, äarUber ein
- (zotk. U3M8K.) DieaufäemNalbmouäe Ztedeuäe
Naäonua mit X^iseckroue und dem ^eßu^kmäe Nuf äem
recktcn ^rm, äen I.iliensoepter iu 6er linken Nana kklltenä.
Vis868 ^reuät'solie Nünxbuoli eutdält neb8t einer
kurxen Vorrede uuä Le^i8ter 240 8eiten
1'daierKdbiläun^en uuä i8t^eueu kollänäkeke
lür Üelävveobßler, oäer äen NUnxbvekern von
) unä ^Voll 8türmer1-) naed^emllokt morden,
llder ^eue N^nuale uuä in8be80näere äio deiäeu
äent8(;l)6u Züoder xiemliol) getreue ^bbiläun^en entlilllten,
braodte äer Aeicckner äer ^renät^ol^en I'alein eine NeuAe
von Muxen 2uvveF6, in äereu ?orm äi68elben niemals
existirteu.
8eitäem aber baben alle Autoren, ^elolio sied mit
^llglerbesodreibun^en Ke8eb^st^ten, äie: I^ilientdal, von
i, 3clileFel, Nxter uuä xuletxt von 8odulttle88 Ilecli-
„vber9U8 8eltenen" ^kaler uackFeiZebrieben,
äer 6Iauds au äa.8 Vorlianäen8ein äer 8tU
erkalten dleibeu mu8ste.
Nünt26 6te. 4 NainkurF 1631.
in ?raniifult ain Nain in 4^ ei^oniOn
?00pli6ä6 <3n6nä d^ «I008 I^3indr6odt 1544.
van a1i6 äs 8p6ci6N) 6^ursn 6N 80rten VNN
snäs ßilvOlen munten. I'ant^erpen d / <H. vu.n parii» 1580.
snä6 Instructie voor äs Wi88s!:ikr8 ^Nnt^erpsn 1633.
Nünt2 Vußck. Nüncli6n 1597.
V0ltzwicnnu88 vnnä (^sprä^O 66^ droben vnä kleinen ßi
sw. I^eipiliA 1572.
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V1686M Felteubeitswabn bat Nermann l^roto^) mit
einem kräftigen Nieb ein Nnäe Femaobt uu6 naobzewie^eu,
6a88 ^eue Abbildungen xwar niobt voll8täu6ig erkunden
sind, »ieb aber niebt auäers als Vergrößerungen von
kleinen ßilbermüuxen und 6oldguldeu erweisen. Ls »mä
mebr al8 drei88ig ?balerbilder, ^ ) gelobe äurob äie8e
botroffeu wurden. Die Neln-xM ißt mit äer
6er 6c»I6Fu1äen vergeben unä 6ie IIm8edriNeu
äem Frö88ereu 8odrötlinß ^em^88 erweitert unä klu^e-
woräeu.
Der ^baler ?kilipp8 von 15l)5 uuä ein sololier Kur-
I^uäwiA8 V., äein Modkoi^er kiiiNpp I., mit der
1503 8inä
aber mit
woräeu. Dabei bat 6rote ^eümäen, äa.88 äer
2eiebuer niebt uaob Originalen, 8onäeru uaob äeu
äer I'aieln 6er von kariös'seben, lruber
U8^abe gearbeitet Iiabeu mu88te. Die Na-
6onua. aul äem (^oldFuläeu ?bilipp8 I. trä^t äort
^e8U8kiuä aul äem l i n k e n ^ rm, auk ^reuäts ^
komwt äa88elbe nkltur^ema88 aut äie recbte 8eite
8teben. Mob begtimmter aber 3priobt kür äie
Druok8tocke8 6e8 in 6en beiäen genannten werken
mit 6er irrigen ^abrxabl 1593 8wtt
Die NÖuH^olilift^/I'daisr in ^rsnät's ,
I . 8. 412.
**) Von äisßsn Ikaisldiläern ^skölsn nacli Va^srn unH
mit Nönoksotirilt vsr86iion:
von 1506: HeorA Vi80Qot von VainderZ.
„ 1523: ^0na,nn ?fai2Zr3.f, Vigeiwl von
„ 1524, 1532: ^ratßn von Oettin^on.
„ 1511:
1QT 1508 >var I^uä^iF V . 861N6IN Vatyl IN
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6o!6ßuläen8 I.uä^vi^ 8 V., iuäem äer öarnaeli
Naler uielit allem äie irrige ^adrxabl 1503
iKt, 8ou6ern auok äurek äie 8tellunß äe8 5e8U3kinäe8,
äie8ma! von äer reedten xur linken 8eite, äie Oopie vom
vmekZwok ^vikäklum äsutliob xu erkennen ^ibt.
92. OoläFuläeu v. !50N.
a. d. kNILir : k^ I . ' : M : LI.N0^': MkN 1500
0. rmur : ?^I.': W : NI.L01" : MkL : 1500
Die ärei >Vappen8ediläe (I^öwe, Rauten, leer)
2 unä 1 ^68teUt,
.) a. ..
o.b. . .
Die aut' äem Nalbmouäe 8teken6e V0u Klammen
umgebene ß^eliröute Naäouua bält im redten ^rm
äas ^63U8liinä, in äer linken äeu I i^lien8oepter.
Va8 Uaäonneubilä tkeilt oben uuä unten äis Nm-
8edrilt uuä äie Häupter äer Kutter unä 6o8Kinäe8
8inä von ZsiIiß6U8okem6u uw^eben.
a. ^l in. 22. X. Niwx Oad. Nünetikn. d. Hai'8t6r, äer
Dirin^tkinßi- Nünxkunä. Nittk. ä. Va^er. I^um. (^ 6». V I I .
8. 23 Nr. 184. ^. ^Viäiti6i>, 8upxl. M . 141 mit I N ? V :
unä ^ N ^ V (sotli. Naju8k.) o. Ni880N8, (üat. 2629.
93. 6o!äFuläeu v. 1502.
I.: LL : LI.Lc'r: m r ^ : 1502 (30td. N.)
vorder.
vorder.
, upp1. 142.
94. 6o1äFuIäsu v. 1505.
a. rüll.1? . r^ I . ' . I^L'. NI.01' (et^as verpraßt)
. 1505. f lßotd. NaMK.)
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Die
b. .
Die Naäoima ädulied wi6 vorder.
. 23. a. X. Nünx-Oad. Nüncksn. d. X.
— Dio nisäkriänäi^cIiSii Ng-nuai^ ^ voran äsr
^ Hunädouxin 1. c., wdsn :
I N ? N . 1505 R.) ^ V N :
Die Na6onna mit äein Xin6s 3.uk äein l i
Nk i s r V. 0. oitirt: Do^ti^uaiveei' äe ^ouäsn snäs 21I-
versn Nunw. (^lisnä 1552, und lmt 6inkac;1i6 tunkte. D:«8
rsotit». ^iämel) 8upp1. 143, 144 Imt
95. koläsuläou v.
a. b. 1506
e vordor.
d. ..
i6 vorder.
a. d. X. Nünx-Oad. Nüneiien. a. mon. 6« or. 174.
X. 8auiiu1unß6n in ^Visn.
96. 8i ld6rmiiu26 0. s^. oäer Mnxprobs.
8 k i l l : VVX : L^V^ : kHI .^^ . KL!^ f (3M. Na
vor I^ öv^ o.
L.) VVX.L-
^uk äem vi6rkoIäiF6n 8oki1ä6 (1. 4. Lautou, 2.
3. I^wo) oin Iau^s8 d6kuls8te
Km. 21. X. NÜNL-Cad. VyMn.
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97. SobilliuF 0.
a. b. e. rNIl.!?: k^I/ : IiN : KMI: Mk:
ä. rull.!?. r^I. . LL. L W I . mr : LI.LV. 1- (sock.
0ie ärsi >Vapp6U8eIiiIäo au einer versierten
Lauä8odleike, äaxv^cbeu: k
b. NO : MOLI : D M 82 : M I : ^ V : 00:
0. N0 : MOM : 0 M : 8^ : N0I : ^V: 00
ä. N0 : NIOUI : V0N : 8^ : ^ 101
Der I^ ö
a. Mm. 25. 1^. Uun2-O3.I1.
in, adn : (^1. '^ 1> d. XuU, Oat. 1142. e. X.
. Vsriin. Xuii. ä. 'Uiäiiisi', 8uz)x1. 147.
98. Halber 8obiI1iuA 0. ^.
a. r i l lUP : r ^ I . ' : LN L M I : M? ' : Ll.kO'f (30«,. N.)
ä. e. k.
Die 6rei
k.) a. N0 : MOlll : 0 M : 82 : M I : 1"V: 00 :
61^,^ (uuäeutliod.) (^otli. Uaju8k.)
b. N0: NI0NI: 0NI5 : 8«: : M I : 1"V : 0 0 :
: 0 0 :
: 0 0 :
(5.
ä.
ver
a. b.
M : Uiom
I>10 : McNI
I^öiiveulielin.
: VM : 8«: : MI :
: 0^L : 82 : MI :
Mucksn. 0. XuU, 'U^ . 2061 mit
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HON I N ? : unä als FkM26l 8oki1IinF ds8Hri6l)6n. ä. X
99. 6 r08od6u mit Lru8tbi!ä 0. ^.
i6 äroi ^app6Q8oIiiI(Is, äariibsr äor I^ ö
äis Hm8odrikt tkoilsuä.
Uru8tl)ilä vou vorusu im kurlmbit mit
uuä L.oi0d8Npt6l. Il^uu8tv0ll M8e1imttouor
Nm. 25. Qr. 3,1. ßildsr. K. Nünx-Oad. Nüncksn. Nxtei-
I. ^ l . I I , aksr: N1.NO : unä 8NV (?) ^ 0 1 : ^ V : D0 :
100. 61080I16U mit LrU8tbi1ä V. 1504.
a. o. rmi.1 f (.0 f r^i. f KL I^ t r f
b. rmi.1 t 00f r^ f WM f r f
ü. f rUli.1 ^  00
6. f ruli.1 f 00 f r.41. f liNdii t r t
L.) a.
l.^ t 1504 t (^otli.
ä. b. (8tew) DL0
«VI.^ f 1504 (FOtk.
6. o. (8t6iu) VN0
l)0L^ t 1504 1-
Nm. 23. (^l. 3. 8ild6i'. a. d. e. X. Nüna-Oad.
ä. s. X. Nünx-Oab. Lsriin. 6. X M , ^oaokiui Or. 0.
f. XIV. Nr. 116. N. o. Nxwr I I . 8. 300; auok mit
. ä. mit Nsv6l8. a. 15. Nün^-Oad. Leriin. a.
8ter, DiriQgwinEr ^ u ä M . 460 — 470, xnäll N
d. ^xxsl Nspsrt. I I . 8. 231 im ^.v.
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M . 6r()8oli6u oduo ZrMbilä*) v. 3504.
b. . rmi.1 ^ 00 f r^i. 1- KVlii 5 r f
In äou
unä odou: k
R.) a. 80I.I ^ DN0 f 6I .0I i I^ f 1504 f —
b. . 80I.l f VL0 f 6I .MI^ t 1504
Helm mit IHwbu v. r. 3. odon äie
tdoilouä.
Nm. 22. Ar. 3. ßiidsr. a. d. 15. Uün2.-0ab.
init Varistätsn. «.. d. X. Nün2-0ad. Verliii. 3.. ,
(^ t^. 1144. ^oacliim, 6r. 0. X I . I'af. XIV. 'Nr. 117
Har8t6l, DiriuLtsiusr ?unä I^ r. 471. Dreckn ^ i
102. kksuu iß 0. ^. Niu8oitjß. luuordalb O
W'6i868 äis äroi
Niu. 14. X. NünL-Oad. Nünoksn. ,
I'unä von "We/sin la l . I. 31. Kuli. 8oki1ä 3 auok
103. Ls i i f t r 0. ^l. Lauwu8(Mä im Vi
. NÜQ2-OK. Nüneiien.
iF V. Äe>r ^rivätOrtiFS 1508 28/2 -1544 16/3.
Oio (3oläßulä6u vou 1508, ^volods I^ uä^viF V.
äom Vorbiläo ä68 ktal^^rakbu Otto I I . uuä 86iu68 Vater8
p präA6u Ii688) 8inä äio oiu-
, äio v^ir 3.U8 äsr
*) vis <3w8oti6u mit unä otmo LrustdUä »inä
in I I i M b ä
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vor naod äi68su Oolä^uläeu AeLowIwetk uuä
im voriFOll ^bsolwitt b68pw(;b6Q6 I'daler von l503 (!)
mit äsu Hm8odrift6u:
1503 (I^ilis)
X V « R l 5 ^ —. D0NI9.
Leruät ^renät ^a l . 66 Kanu iu äsr NUuxreUis I^uäniF V.
liaum wolir üuäou.
vom lFollj^uläou vou 1508 rsiksn 8iod
8odilIiuF6) dalbou 8obi1linF6 uuä
au, ^vslells au8 äsr ^orodbOimer
vom UMvoeb uaod 8t. Lartdol0Wäu8 151t
^ ciem Nark^ralen ?n6Üricd xu Lranäou-
von Lawber^ uuä 6yr 8taät
vor auf t'nut'
86U6 Vertrag d68tiwwt6 ^vis 6^U6r vou 1503, 6a88
aul als
Ha lb6 8<;I i i I I iuF6 vou ^loioliem Oskalts uuä mit
aul äik ^6wi8olit6 Narlc,
) 4V2 lötdiK) 40 8tücli0 aul
^veräou, „äoed vwllsu ^vir
obbsrurt iu äie86m VortiaF alioiu uu8er k'ürstOutkumb äo8
Ob6llauä8 iu Zaisiu ßomaiut uuä auäer uu8sr Lauä6, uuä
am Lbolu, äa8e1I)8t^ mb uit äareiu ^oxo^su dabou."
Leit ^vuräs iu ^mboi-F mit äor
al8 Haupt äer Vormuuä8okat't 8oiuo8
IV. vou La^sru Ki8 1511 iu 8traubiu^
N8 i8t äader auxuuobmon, äa88 8ied äio
Lo8timmuußou äs8 VortraA8 vou 1510 uur auf o
iu Laisru" mit
Kon a. a. 0. I. 8. 142. Nwok, I. S. 819.
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unä äa^oßsu äio Mummte ^mdorß äis
äen Zyäark äs8 ^ i
^vir von äeu klänliisoden 8eluIIiuß6n ßloi
unä 6en baibou 8odi!liu^6u ßlsied lüul
nur ^s oiveu Ztompol von 1511
au 66kalt vou 8iel)6u I^otli I'sm wie äio
von 8traubiuF oüvr 616 ?lai2 ^udurFisobyu von 1515
iu N6NF0 vorbauäGN.
, Salden, Viftrtel- uuä ^Mel-Ikaler von
1525 mit ä6w Lru8tdilä6 ä68XmMr8ton 8iuä ß^ngu uaod
äou Vor8v1infton ä^r von Xai86r Tarl V. im ^aliro 1524
I)a absr äw80 all^smoin
au» äsr NUux8Mt6 NeiäelborF al8 au8 eiuor
dsiäsu oborpkäl2l8cllen Iiorvor^e^au^en 8eiu möoktsn,
80 roibeu ^vir 6i686lbou untyr Vorbsbalt oiu. l^ Nr äis
or8tero ^uuadm6 3priM äer in Mieter 2mt iu virw»
gwiu iu 6er kliompfnlx ^emaodto Nünxfuuä, iu
8ioli vou äie86N A6^ vi88 uur iu ^oriu^ftr Neu^s
Zortßu uebou eiuem dalb6u Maler m M wMißer als
46 3Mokh*) vom Vitzitoltlialor dekauäou.
104. Noläßuläou v. 1508.
a. I .VVAI6: ? ^ I . : KL : L l . L ( ^ : M k L : 1508
b. I . V 0 M 6 : ? ^ : L L : N I . N ^ : M r L : 1 5 0 3 (gotk.
Die ärvi V^appeu8odiläe, äarübor:
a. . . äVN: 6 » : k l ^ - N^: D M . MOV:
Varswr, ä«r Dirmgtoinsr V'lmcl. V°r. 485 — 530,
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Vi6 auk äsm Llaibmouäs stokouäO
auf äom rocil
m äsr I^ iu^ou swporkaltsuä.
Nm. 22. ».. d. 15. Nüin.-Oad. Nünolisn. — Der Ooox
liäe Ilanädoucxiu, ?alrj8 u. a. ni^äerlänä. Nanuaie dadeii
: 1503. (810)
— käkls,- v . 0. I
. 1147 uacii O'oFli6va1v6sr äs Foudeii sn
: 1508 unä üderM sinlaolis
105. ^ka lor v. 1525.
1525 («o
setto.) LiU8tdiIä im Xurdadit iu äor Ileodtou
, mit ävr I^iMou 6a8 Oodwort
Oor voppelaäler mit
X. Nün2-0ak. Nünelieii. Oadiust V0Q
L . NünL-Oad. Verliu. 8o1iu1tli688, Oat. 4264,
106. üalber ^d^Ior v. 1525.
. 0 . 0 . 0 0 . rH.. I ) . L(avarias)
(L080tt6.) Iu ruuäer
dält mit äsu boiäou
äie ärei ^Vappou8odilcie vor 810b.
li.) N 0 . 0^(w1i). V .
(L08tztto.) vor
X. NÜQ2-03.d. NüncliOQ. Narster, virmstsilisr
^sr. 484, ^6txt AM'solitz 8kl.uiin1unZ.
107. V isr tb l i t la lor v. 1525.
I.V. 0 . 6 . 00. r^. 0 . L . kk . N. 1525
8stt6.) Ms vorbor.
Vio vordor.
Nr. 485 — 530.
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108. ^ b t s l - ^ k a i e r v. 1525. Ws vorbor.
Vxwr I I . 8. 307.
W8V2 »oki l l inF v. !5 l l .
?^ l . : W : K M I : MkN: NI^O?' (zotd.
Die ärsi ^Vappon8(;liiiäe, äarüdor: 15 l i
L.) i f0 : NlOllI: DNL: 82:: ^01 -. ^V -. 1)0 :
(F0tk. NaMsk.) Vsr Helm mit äkN
von l. 8.
NiQ. 25. 1^. Nüns.-Oad.
109. 8a1b6r 8oki11inF v. 15N.
io vorder.
L.) V/io vorder.
Km. 20. XuU.
110. 6r i )8odl v. 15l1.^)
a. I . V D M 6 * r ^ l . ^ »L — D V X " L^V^« L I .
k. I.V0AI6 . l ^ I . . L — L : DVX: ZH.V^: L l .
0. I.VDUI« : l ^ I . : LN - DVX:
ä. I .VDM6 : ? ^ . L N . VVX . L^V^ L1. f Der
von
a. 6068V8 (810) (icleeblatt) M V V s
d. ä. ttL08sV8 (^loob^ttj I>l0VV8
0. 6W83V8 :
a. 0. vsr L.Hutsu8MIä, äarübsr: 1511
b. Der liauteuZoluiä, äarübsr: 1511
ä. Der Kauteu3(ckilä, äarUber: 1511 xwisoliou
. 22. (^r. 2,0 ßiiwr. a. — ä. ic. Nünx-OHd. Nünolien.
0. Xuli, Oat. 1154. 0. adsr: V^.1. . N - N : VV - Mä
8okrat2, NnnM. v. ^sunswttsn 1.
) Im NüuLvscksiir von ^üiu» Naklo In ZerUu X I I . M . 1481
von 1510 Fynannt.
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v. 1512.
H.I.. N L . DVX. LHH .^ NI. f ^ io vorb
k.) 6Ii088V8 : R0VV8 : XÄLLKK
0er Rauten8<:!iilä, äarUber: 1512
111. 6rö8obl v. 1514.
a. I.VIMI6 . ?^ l . . L - N . VVX. L ^ (»io) .
b. I.VDWI6 . ?HI. . — W . VVX .
o. I.V0Aic!9: k^I . — W : DVX.
ä. I . V 0 M ( ! 9 : r ^ — W VVX.
e. I.VI)^ic)9: ?H.I.—M.DVX.
k) I.VVNic!9:
a. W088V8:
b. v. 6L088V8:
o. 6L088V8 .
ä. 6L038V8 :
f. 6K088V8:
». — ä. Der Lauteusotülä, äarUbol: 1514
»oben 2ivsi Liußsiu.
e. Der Itauteugelulä, ä»rUber: 1514
. 22. (3i. 2,(X). ». — e.
, 8»Mi. ! f i . 162.
7300, 7301. «. 8ow»t2, Nüu«tH. v. !feuii3tettell 2.
111 V2. «lSsoli! v. 151? (?)
I.VIMI6 . r ^ I . . K L . OVX. L ^ . L N 8«U8t
nio 111 b.
112. Lat ten v. 1534.
». b. I.V0VI » r^I. » M « «M « M?
e. I.VD0VI» k^I . ^  M « »<M » IM»»
üläo. Oben:
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R.) 2. M s. Ml?M ^ DM8^ « W« M s
b. e. M ^ MOM « V M sö 82 *
vor Lywendelm.
Nm. 27. N. — c. X. Nün2-ckd. Nüncülyn. e.
aokun ^ ..Oad. X I . 7»f. XIV. Rr. 120, »der: NI.NO
113. kksuu iuß 61N8Sitlß 0. .1. vift ckm UappVU9odiläo
Nw. 14. Xull. Nikontgolier, äer V'unä von ^s^srg. 8. 84
. I . 32.
114. ?fovuiUF V. 151l. Me vordsr, aber gtatt äow k
i^^ OQt8otlSl a. a. O. l^aF. I . 33. Die «saki2M auotl
i Nesblätteru unä 2^i8clieii »vei li'izuren. Nbä. 8. 84
. 11, 12.
1!5. rk6uuiuF v. !5l2. Mo vorder, ador l2 owo
a. a. 0. Ikck. I. 34.
116. ? louuiuF V. 1514. Mo vorder, ader:
a. a. 0. La5 I. 35.
117. r l ouu iuF v. l534. veber äeu äroi »odilcleu äie
a. N. 0. la l . I. 36.
118. Hel ler o. F. Im 8triobelkreis k.
X. Ntün2-Oab. Nüuoksn. vWßlwt auek mit einsm Ni
I I . ser ,
1508 28/2—1544 16/3, XurlUrst di8 1556 26/2.
ölaeli äem Wlleu I^ urNlr8t8 rkilipp I. Oollto Luä^jß V.
neb8t äor^ur^Urcle äie rdeiniscben I^ anäe »lloiu begiweu,
obere kfalx wit seinem Lruäer k'rieäriod I I .
regieren. I)a nirFenäg von einer I'tloi-
äie Leäe ist, go 8inä äie beiäen VrUäer trotL mauober
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äem ki l len 668 Vaters di8 an idr
datte sieb ^rieärieli als kfalxKrak xur
erkoren uuä äie äorti^e Nünx8tätte, ^vie eine
auäeutet.
ader vor äsm.Iadi-6 1522
von I^rieänod 86ibßt dßkanut 8iu6) 80 ist sicder anxu-
^ ls Kaeliwaltei- 86MS8 Rruä6i'8 unä
it im eigenen Int6r6886 äie im vorigen ^bsobmtt be-
> von l511 — 1514 inclusive, xu
unä ^mber^ mit Mm6n unä I'itßl Kurfürst
iZ' V. pröA6N Ü688.
?fal7^!af?'l'i66n(^ II. als Vormund
meiner min^6rM^ri^6N Neffen Otto Heiuriol) un6 kliilipp
clas NÜNXVV686U xu ^eubur^, woseldst 6r 1b15 Nartin
I^roli, im 5adre 1521 ^onraä Bruder alß Miu2M6i8t6r
iu8tallirt6.
IInt6r 6i^6nem MM6N t)6A9nu ?ri66nok 6r8t 1522
prägen, als iku l^ er Baiser xum lieie^sstattdalter in
ernannt datte. Diese Nünxen^ Oolä^uläen,
I'daier, voppeltbaler ete. traben äeu l i t e l : Oae8ari8 ma-
^6stati8 in imperio loeum tenen8 uuä äie 8tempel siuä
kunstvoll Kesebnitten; kierau reidt s!cd eine deäeuten6e
Nen^e Latxeu, dalbe Latxen unä ?konuin^s, ^velcde weit
uder äeu Veäarl äe8 I.anäe8 uuä xum Unkeda^en äer
xuletxt noeli au einer äritten Uüuxßtätte, in
wuräeu.
bereits am 18. Octoder 1534 Fin^ von äen da^erisccken
Herxö^en Mldelm uuä I^ uä^viF ad lu^olstaät äas ärin^enäe
au äie beiäen oberplälxißc^en Le^enteu „in Ze-
äe8 veräerdliedeu 8cliaäen8 30 au8 äer viel-
Neni^ äie in va.8t un^Ieioliem 6edalt an mer Orten
etliob 2eit lier zemüuxt siuä eto. aufxuköien" unä si
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koi fsrnsrsn ^ußpräFungen au äie de8t6li6nä6n
berrliob^u VorsLdnlton kalwn ^u ^voiwn. *)
^risäriok wr 8io^ uuä
im ?lam6n 86W68 Lruäer8 3urwr8t8 Luä^vi^ V ,
am Oonne^ta^ uaod Nartiui 1534, 8^ d1i688t mit äer
„mit
i^ unä ^risäriok 6ker l'üklunZ mit äeu Mnl<i
in8d680uä6r6 mit äem boäeutou6ftn unä ver-
Mrubsr^ al8 mit
äsr vouau
vom N. vexembsr 1533*^) modt K6itrat6n unä äor
W6lob6 XömA ^eräinanä I. mit 6a^6M,
unä äftn 8Mätßn H.u^8dur^ unä Ulm am
1. Februar 15355) ab^68odi0886u dattsu, lauere
. Nrßt uaHäsm äi6 kfalxssrnloii mit
V0U Lamb6rF) UarkAi-ÄlLu^rieärick VON
, äem I^auä^rafsu Oeor^ xu
i a. a. 0. I. 8. 179.
. I. 8. 187.
) Nä. I. 8. 166.
Ndä. I. 8. 191. Hir^k, I. 8. 268.
von
in 8l<ck , ^
in ä6U1 ONtfßl'NtSN dsi I^ H88MI ^ki6F6N6N Hlil« (.loliann I I I .
1407 — 1443) pläAßn. Der (?6lia1t 616861- ? f 6 n n i n ^ 6 >VHI- ioäocii
80 ^erin^, äa88 6,i686lden d^16 l^ i» „äis do86ii H3i»6r" d»kl!nnt Uüä
in iiiren I^nä6n 2U ^ 68t!ltt6N (1436) von
I I I . (1448) init äsn ,
(1-1459) 0ä6l d6386n 80I1N6N Lutwiß (7 1486) nn6 ^ I6cnlon d'148?)
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uvä äer 8taät ^iirnder^ medrere ^.dreäou
batten uuä aus 6em Muxtl lß im Närx 1536
äemünxeu erdieltev, 8olieint cleren Leitritt erlogt 2U sein.
äer^eni^en 2U Nssiin^eu aulAsriobwtou allgemeinen cleut-
u^ vou liurxer Dauer. Dieselbe
Verkebr 8üä6eut8odlanä8 im ^u^e unä )
lortau au Ltelle äer Latxeu>val)iun^:
Xreuxer mit einem k'einAellalt von 8ieden I^otli unä
einer ^ulxalii von
aodtlöt1)iß mit 93 V2 ,
r an fein, ^ ie die fol^enäeu 8ortou
1 Huint unä 1 ä mit 82
mit 41
1465 unä »priciit äsn VONniten «ein Vekrsiuäen
6is86r „neuen Heller" nient »Hon aus eignem
l sodann IV . erliod 1497 äie
^ n n 1514 äaseikst ^ e l i n e r , VatxeQ,
L a t t e n , A ö r t l i u A e unä?5enn in^e aüs^u^rä^en. Untel
I I I . (1531 — 1555) '«vuräen äis?rä^un^en iu. cler
lort^e^etxt unä au88er kleinen Nünxen
) in8b680näel6 aber ^an^e I^ l ia ier, init äen
1541 — 1549 ^egonia^en. ^Vittmann ((Fe8OQionte äer I^anä^l^n von
I^ eucntenbei'A) eroringt 8. 479 6en ^aH^ei«, äa88 voin
1546 diö ^loveiud. 1548 äie deäeutenäe Non^e ßilder von 31120
---- oa. 15500 kluuä aul äei- lanäZräÜienen Hlün^ßtätte vei-vrägt
Von 6en ^aciQlol^ei'n <^60l^  I I I . ißt nnr nooli eine
Ueäaille delc^nnt. — Ver^l. Veierlein, Hleüaillen aul aus^ei!. unä
derüninte Lavern. IV . 8. 36 ts. 8a,inin1unA äe8 daier. NünxreclU»
I. I^8cnin ^äie 0086N Naiser/^ Nitt l i . ä. Vaver. ^u in. Oe8. V I I . 1.
Naon einer 8onät2dai'6n Nittlieilun^ von anderer 8eite rollen in
einein 6er neue8ten ?unä6 I'lenninge init äein
8ein. Die8er 1'v^ )U8 lielert li
»olion kalä na.cn Verleiliun^ äe8 Nünxreclit« (1360 naoli
prägen 1ie88en.
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mit 18 VZ uuä
6 mit
80Ü6U.
^Iiai6r ?fal^i'al8 ?ri66riod I I . vou
uuä (iopp6lt6 ^epm^t unä 6iui
äie 8cdön6n 1dal6l vou 1546, 1547 uuä 1548
>v6räen, >v6lcli6 mit 66m Lru8tdilä6 ^rieäriel^ im
dabit au8 ä6r NüU28tätt6 ^6umarkt li6rvorA6AanA6n 8iuä.
21 ?wäukt6u
im <Iadr6 1771
von .^mdei-F au8 66m Kurflu'8tlioli6n ?)6l^- uuä
Ü6836U )6txi^VN
(lem ^6^l6it8ol^r6it)6n^) kilr 61686
18t Nbri^6U8 2U 6UtU6!.M6U) 6a88 ä6r NvQ2M6i8t6
darcl X^8tner vcm k6^eu8burF im ^drs 15^6 äm'ok äeu
wuräo, um
6 iu L t i
661'
668
18t vom
668 8iIb6I8, von 66!' ^6N^6 668
) von 661' 1^1iätj^k6it 668
von 6i6 L666,
8616U.
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Heder cke Ulw^statte iu MbburS ^vädrouä <3er
6e8 Xurf^rßteu I.uäwi^ V. uuä ßeme8
^rie^riek II. Aidt un8 ein äured 6eu
uuä ,,^r6di^rammateu8" elo^auu <Ü98par Huton l^ mok unterm
27. Mvember 1753 de^iaudi^ter Lxtmkt au8 6em „ur-
alten" Mbdur^er „8wtt Luok öo
in 1534
18t
61N6N
von
von IN6IN6N
laut
und
unä
i n 861N Ü3.U8 ^6!)uut äa?.u 1NIN6 6
alle Xotnäurlt an H0I2, ßtain ete.
a886n unä i8t von Ontsrn
>vorä6n und ani ?tin^8tta^ nacüi Vartnoloniei äie 6l8t
lü f ten 8cn1a^ nsinblion 3 ßcniitt; 616 an66l vocnsn äarnacii 8in<3
auen aul äen Onul8HIa^ vis äie alten
, nsindlicn aul äsr einen 86ick6N ein oilen Lod, auf äer an-
äie 3 8c;ni1tt ^vie an 6en I^lennin^ unä ai80 lür unä lür."
Dieser ebeu^o cleut1i(;d reäeuäe wie ^laudvvüräi^o
Vermerk" im Xaddur^er 8wcltduH xei^t uu8, äa88 bei
ueu eiugericdteteu?rk^wer!i8 c1e8 leucdteu-
i Zuerst
„
unü
wädren6 äie I)3t26n
NM(eta) .
«lakrxalil 1535 vordanäen 8i
N9. ttolä^uläeu v. 1522.
. i) .
I I . mit 6er
. uur mit 6er
v v x Ner^föimi^ er
äer
^app6N8oln1ä mit
: 1522
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:- vsr voppelaäler, aul äer Zru8t äer
von tlabsburF ^ra^ouieu
Nin. 22. Non. 6n or. 8. 175. X. X. 8mnm1unF6n
in ^Vi6n. Vxter I I . 8. 309.
120. Oolä^uläeu v. 1536.
I V M I . c!0 k/VI. - W^II . VVX .
is vordsr.
k.) tvN . «0^0 .
a. r. s.
In^tructis a. a. O. 8. 78 der
^ . Nxwr I I . 8. 310.
12l. s^kautda ls r v. 1522.
v v x : 6edarn. KIein68 Zru8tbil6 wit ll
v. I. 8.
.) 3:
mit
von 068t6N'6i(^>^I'i1A0N16N. Di6
im
. 40. X. Nlw2-^d. Nünclien. X. Nü
OHt. imp. 284. X. X. 8kinm1unZ6n
XcWer, N. V. XIX. 8. 305. Nxwi-, I. ^ i - . 20.
8cku1tk. 4265.
122. O6l86ib6 al8 lloppeltdaler V. 1522.
voi-d r^, ad6r: VVX .:.
0 ^ 8 . N^l . M (^uwnkMläeli)
(I.0vven8cdil(1cd6n) 8 .
. vor Doppeladler ni6 vorder.
. 49. ( i^U. ini^6r. 284. X . X. 8lunui1. in
123. V i ( ; l imüu20 mit „1oc>lim teneiis" V. 1522.))'
äor
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mit 6er 0r6ev8kotte de-
bauten. DarUber: 1522
k.) 0^L8 . N ^ I . IN
:- Der Doppelbier wie vorder.
Nm. 22,5. X. Nün2-(^ad. Nüneiisn.
124. Latxeu mit l^ooum teuen8" v. !524.
« v « 6 ^ 00 - r ^ I . ^ LN ^ DVX ^
f Lauteu8(Iii16 mit 6er Xette 6e8
VI168868 beimn^eu, 6arUber: 1524
sterneu.
X. Nünx-l^ad. Nünclien. X. Nün2-0ad. Voriin. Kuli.
125. 8NberwUu26 v. 1525.
0 " « ^ 00 -« ?.^I. ^ liLN « DVX * L^-
r) Oedaru. krustbiiä blo88en Laupte8
v. r. 8.
lu äsu
. 22. X.
126. ^dg le r v. 1537.
6. a. ^LI0L«I0V8 . I) . 6 . 00NL8
NI ' . L^. VVX. 153? (LIK2.)
d. ?ItII)NKic)V8 . I ) . ft. 00NN8
. DVX. 1537
. VVX. 153? (LIK2)
8ru8tbiI6 v. 1. 8., 6ie Leodte am
äie I^ iuke au 6ie 8eite
.) a. — 0. NON .
M N I . 1V0 . v ^ . 61.0 (NIK2.)
6. N0N . NIOlll . VNI^ . 8LV -
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vor mit äem ^Ursteukuto deäookto vi
vexiert mit äer Oräeu8kette.
. 41. a. b. ßokuitk. ^ t . 4266. 67. N. X. Nü
o. I>6r lüooMsä« Hknädouoxin. N. ä. 1^. Nünx-Oad. Voriin.
a. Xuii. Nxter, I . A>. 23.
8t6Niis1 !)68t6iit 3.U8 Kin^slii unä
127. v o p p o i t d a l o r v. 1537.
^Vi6 8t6Mp6i a.
Niu. 42. X. Nün
128. 8obau tka l6 r v. 1538.
(86od8kiätt6riFo Lo86tt6) ^LII)LIl.ic!V8 . 0 . 6 .
«0NN8 . k^ : K N N ^ I . L^V^ . DVX 20' Lru8t-
diI6 ka8t von vornsu etv^a8 reodt8^6wonä6t, ciis I^iuko
am 8od^v6it^riss, iu äor lieodtou Nauä8(;Iwiio vor
gietl balwuä. velrüdor b o ^ : (Xleeblatt) l5 —38
(Kleeblatt).
—UNV(m). r i iooL^I ' . ivoiov(m) Vier-
g ^ Vappsu obue alle VerxieruuF, uur mit
äer Oräeu8kette bebauten.
3. Nün2-0ad. Nünciisn. Nxtsr, I. ^lr. 24. Xöliier,
N. N. IV. 314.
129. I ' l ia lsr V. 1546.
8 : L. : I : k . N . Lru8tbilä im üurdabit mit äer
Iteodteu äas 8oli^v6rt 8olmlteruä) iu äer I^iu^ou äeu
Drei ^Vappou8oliiläo (klalx, Ladern, lieiods-
aplel), äarüber äer Helm 8od^ebeuä, uutou 15
— 46
I^liilixi) I I . von 8p2M6u) 8. 311.
130. lokaler v. 1547.
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ZklNI LHI OVXZ 8Z KZ
b. (8so!i88tr, 8teru) l'KIVN § 0 8 6 Z
ML z Z^ F OVX * 8 « k«^ I« r
o. (8oc:d88tl. 8t«ru) Il'KILVLK » v
KI« L —^Vä,« DVX» 8« k
ä. (8eoil88tr. 8teru) ^KIKDIN » 0
r^i.« kN» L^» ovx« 8«
o. o, (8e<:li88t!-. 8teru) I?KI0N »
W * 1 ^ » VVX ^
t. (8eod88tr. 8tyru)
k l« LXV^« VVX» 8 " k . I«. ?KI-<°
F, (8se!,88tr, 8teri>) MIVNK « v ^ 6» (!«
KI» L^VH ^ DVX « 8 « k » I « kk l *
b. (8eoli88tr. 8wru) MIDLK » v « 6 « (! «
K I ^ L I V ^ » VVX » 8 * k « I
w. i. (8eo1,88tr. 8toru) ^KIOM « I)
« KI » L'^V^, » DVX «^  8 « k » I *
. (8eod88tr. 8toru) ^ KIVNK ^ O »
KI« L^V^« VVX" 8 " k^ I
I. (8eeli88tr. 8tsrn) rk IVL Z vX 0 L « X ?^ I .^ 8
k M 5 L ^ ^ VVX 3 8 z k K I 3 ? 3
u. (8eoli88tl. 8tsru) I'KIVV V v I 6 ^ O 8
K k M 8 LH X VVX Z 8 R k R I Z ?k
p. (8e«d88tr. 8tsrn) MIVN B 0
k M s L^ ß VVX I 8 3 k 3 I H ?k-
q. (8eok88tr. 8wru) rkIDN tz v Z 6 3
1.^ T KZL ? 3^. X VVX ^
r. (8o«l,88tr. 8w-u) k'KIVL 3 v
M 8^ Y VVX 3 8 3
Zru8tbilä iw ^nrdllbit mit äer ksedteu
it solinltsluä, iu äsr I^ mkon äeu
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L.)».
k. (8eH«8tr. 8teru) N0N6 I HN6^ Z 8V-
. O. «. (8eob88tr. 8teru)
d. ä. (8e<ck88tr. 8tßlu) N0
. 8teru.)
0. u. m. I. k. (8OLt>88t
8VkNLI0 3
p. (8eoli»8tr. 8tem) N0^L st ^It6I<! 5 8V-
5
r. (8sod88tl. 8toru)
8,10 8
Drei
aplei), äariiber «olivvebeuä äer
0«lt. 8eliultkes8, 4268 abe
131. Ooppelt l ialor v. 154?.
(8teru) l'tilDL I 0 8 6 X
ovx z 8 z k e I ^ r z Ll. V^ie vorder.
L.) (8tsru)
1 l 3 L lVä Ms vnrlior.
(irl. 52,6. X . 15. 8amm1unA6n in
132. " r l ia lvr v. 1548.
. 0. ä. 0. a. (8eod88tr. 8teru) ^LIVL » v
« LH. « VVX « 8 5 k
e. b. (8eoli88tr. 8teru) l'MVN y 0 I 6 I
z kM z LH, Z ovx I 8 Z L z I z
Wie vorder.
. (8eoli88tr. 8tern) N0 3 ^ l i f tN^ Z 8V
st
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. 8toru)
ä. (8oed88tr. 8tern) N0
s. (8eod88tr. 8wru) NO
f. (8eeli88tr.
o. l8eed88tr. 3teru) N0XL 3 H.K6N I 8V-
N0 :
o vorder.
133. Laibsr ^ka le r v. 1548.
8: k : I : k: N
d. (8toru) r l i lDL ^ 0 ^
DVX3 83 L« 13 k l ^ N'16 vorder.
.) a. N0 :
b. N0 ^ ^LWl^ zt 8V?L
L^V^Il. vio ärei 8cdiläe mit
a. X. Niinx-Oab. Nünolisn. Ninu» Oat. 2976
V ^ V ^ N : d. ^.ppsi. Nspert. I I . 8. 232. a. I^M
1168, ader: ? . N (No86tt6.)
134. Lat26u v. 1523.
Lautensedilä, äarudsr « 1523 «
135. La t26u v. 1524.
^okulioli äem
XuU, cjNt. 1160.
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136. Latxeu von 1525.
a. I^KIVLLI« I) « 6« 00—r^I .« Ll l s VVX
d. rMDLM « v « 6 «- 00—?^I. « LLN « VVX
o. I^IVLLI« v * 6 « 00—?^I.« W^l « VVX
f ^Vio vordSl) ador: * 1525 *
.) a. b.
o.) ^ 0 " NWlII ^ VNL ^ 82 * M I « '1'V *
v ^ ^ l ^ I . ^ f V^e voidor.
a. d. X. Nün2-Okd. NünHen. 0. Kuli.
137. Zatxsn v. 1532.
a. ^LIVI^M . v . 6 . 00 . — : ?^l . . k^ . VVX .
b. I^KIVLKI . v . (^  . 00 . — ?^VI. . L^ . VVX.
f VVie vor^6l- mit 1532 xvvigcliou xvvei
.) a. I>0. MOUI. V^N. 82 . N0I. ?V0 . V.V .
01.0 f
b 8tatt I^ in^el) ?uukts. — vor I^ öws.
en v. 1533.
. d. I^lvNM . v . ft. 00 — . r^ I . . ^N VVX .
^Vie vmd6l mit 1533 xwisebon
L.) a. ^0 NIOUI. v ^ l : . 82. M I . "lV0
d. V?i6 Nov. 3. von 1532. Der I.öno.
139. Latxen v. 1534.
a. MIVIiI . v . 6 . 0 0 - ? ^ . KV . VVX.
b. l^IilvL . v . 6 . 00 . 1^1. kk . VVX. N.VV
0. rM0N«0. 6 .00- r^ . l . . W.0VX.
12
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3. >Vis vorder mit: .
k. <^. Wis vorder mit: 1584 ?.wi8ct>su 2 Ringeln,
«.) l>. ^ 0 . K
0 ^ 61.0
d. r. M . z i lWI . I)N6 . 8«. ^ 0 1 . "lVO .
. (31.0 s >Vio vmdei.
v.
a. r^il)^ . I ) . 6 . c:0 - r/^1.. Lj^. vvx . N/V f
b. l'LII)^. o . 6 . eo - r^ I . . KN OVX . L^ f
vmdei', kldor: . 1535 .
a. Wie lisvsrs a. von ^534.
»ette.)
a. X. Nünx-Oad. Nüuolien. d. ^oaeliim (Fr.O. X I .
"lak. XIV. Ni'. 121.
Latxen V. 1535 (Nabburß.)*)
a. r M D ^ I V 00 Y ?.U.3. NNN Z DVX z
b. Mil)^«i z 00 z r ^ z L^^5 uvx z
(.. ^ lOk i l i y coz ?Hi.z L^^* VVXI
I^öwe, x^ißcden ä6886n Voräerpl-anken: 1535.
.) a. b. N0N 3 ^0 K ^^? - VK6K K
o. N0Iil z ^0 3 X^u — VULIi LX0V8^ f
Oor kautousokilä mit 0r66U8kett6.
in (3r.>c!. X I , " l . XIV. 122.
V. 1537.
DVX
6. 464 ernÄlint sine ^aeliriolit, in
dereit» im «llltirs 1441 „von 86CN8 ßdii i i in
6»88 ßciion im X .
von Zu/ern Denare ääks1l)8t »onlugsn l i
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Der vierfeläizo Za^ernzebilä mit
deäeokt unä wit äer Ocieuskettc
It.) ^ M « MONI» 00» 8^0« M " i'Vo«
» 6 1 . 0 - f
Der Ne!m, äessen k'UUKYluoi- clie
äsn Zeiten odeu: 15 — 3?
143. OroFobsll v. 1537.
s. ^MI)L«l . 0 . 6 .
L^. DV f
l)V s Wie varwr.
«. o. > I M . MLHI. 00 . 880 N0. 1'V0.
0.^ . 61.0 - -^
b. A0N. M0NI . 00 , 86V. ^ 0 . I'VO.
. 61.0 - t Vsie V«, kev.
. 28. a. X. Nün2-0l^d. Nüncken. d. ^0-
iiu, (^r. (^ . X I . "r. XV. 123. c. X. NÜN2-
114 Hrösokl oäsr Nalddatxen v. 1325.
: l525
i6 a. von 1525. ad6r im Loverg runäo I'uukto.
12*
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146. ? lenn inF eiusei t . v. 1524.
Dio 8ediläe von?lal2 uuä Ladern ueboueiuancler,
clarliber: 1524 unten: «
147. r kenn inF v. 1525.
ßamiui. ä. Higt. Ver. f. 0d6lda^6rn. N>. 1056.
148. r kenu iuF v. 1533.
a. i^Vie vorder, aber: 1533 xvviseden x^-ei I^ i
unten: . ? .
d. 'Uie vorder, aber: . 1533 . unten
c. ^Vie vorder, aber: 1533 unten: k'
Liu^elu.
149. k t e n u i u T v. 1534.
^Vie o. von !533.
150. r lenuinss v. 1535.
a. VNe äie vorizeu, aber: 1535 unä «
b. M e äie vorigen, aber: 1535 unä .
151. r l e n n i u F v. 1535.
Die beiden ^Vappeu80diI6e au äen 8eiten ein^o-
bo^on, oben: 1535 unten H(erxo^). k'. ?(fa1^ral).
XuII.
Die iolssenäen Neclaillen o6er Onaäonpfenuin^e dat
^rieäried I I . a>8 Herr (ier oberen I^ kal^  allein unä vor
«einer LrneuuunF xum XurlUrßten anfertigen lassen.
152. Medai l le v. 1518.
0beu links boxiuneuä: (Rosette) DVX . ^LIDLKI-
0V8 . k ^ ^ l f . U . D . XVIII Innerdalb eines
kerlenkreises Lrustbilä v. I. 8. mit grossem Hut und
.) kappen mit äer Xotto äss ^oläeueu Vliesses
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47. Vronos. X. X. Kainmiun^en m ^Visn. Olins
153. N e ä a i l l e v. 1528.
0den kessiuneuä: l^Illv : v .
^ 0 1 ^ : Z^V^LWL <HV^  . VVX. Zru8tdilä v. r.
8., c>K8 Haupt mit kleinem Ilüteden
. NOXXVII I . Noiw auf
38.
v. 1530.
: v.
(HVN VVX . NDXXX :
8 v. I. 8
^ in
F von einer aus ^Volkon l«>mmenc!6n
Nana ^68essnet. Im
DNV8
. 4 1 . V161ZU88.
in ßiider k. 1c. ^mnmiun^en in
ilcü. Xöliler, N. V. I V vor dein "litell>llitt I^ig. 3.
155. Neäa i l i e v. 1581.
0den links deglnnenä:
v. r. 8.
W6.
äem vorigen. Im
Leiden : 8?I^8 NI^ ^
Nni. 38. In 8i1d6r rmä in
in ^Vien.
Neäa i i i e v. 1585.
Von unten recdtß beginnend:
in
NOXXXI
. l ) .
VVX
(8.086tte.) l>ru8tdi!ä von vornen etwas
wendet mit I^eäerlmt, 8onaudo unä mit äer Xette
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It.) Usbftr einor I^ llndgc daft, in äerem Hi
eine 3taät 8ioiitdnr ist, ein »eliwedcuäer Oeuin8
mit 8cdilä unä 8cbwert, c1^xwi8clien im
in 2iwsi keilen ^ F .
^') Noxxxv
38. In ßiider il/4 I.otk. Vxtsr I. 6. 33, naok
Noi. Lo6km6i- IV. 8. 180. "M6m6l, ßuppl. ^ . 188.
15?. U o ä a i l l s v. 153? auk die rsal^iÄßu Omotdol),
06Ml^tlIin ^N66rieli I I . , I'ocliwr Xöui^s ^krißtiau I I .
von I)äu6mm-K 1- xu Xeumückt 31. Nai 1580.
VW. 601^8 c^^i)^.r^^c^.
^ 8ni8tdilä v. 1.8. mit llam'notx unä Nut-
) äl18 Nikkei- mit I(6tt6
li.)
in x
8 M . VNO . N M I ^ . U . I ) . XXXVII <3ekr.
vierf. rauteutörm. kappen mit Ni
Nm. 37. Nsi. X. Nün^-Oab. Nünclien.
. 44 5ix. 4.
g I I . mit
vorbanäen. ^
uns aber xu^veit von uuLier Faclie entt'ernou, rollten wir
NeällilleN) 8okan- unä DonkmUuxen, der
XVI. unä XVII. ^a1nkuuäert8 bringen, weicde x
Nerren de8 ^orc^nn63 06er 6er deuti^en Oderplnl/.
wegen wmon.
3. 19) 1i6«8 ?53i?^ra5 ^r ieör iH I I .
in «ein Banner 86t^6n, N9,ctiä6ln er 1528 xum Keiei^Mälier
6ie ^ürl i^n srnnnM noräon >vlir. .Ien6r Vers itVQwt: „Denn
kommt vom I l in imki und >virä indit. ä l i rH r^o l^^ E Nen^o
und icoinint ^"elvüi'Lt >vio uul 6er Neänill« von 1535 unoli nocli
weiter odsn b68onliei)6N6n ^old^uldon von l^536 vor.
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Otto llftiuriek äor 6r088mütki3O (!505) 1556 26/2 —
1559 N/2.
am 30. ^uli 1505 nuräe kur äie beiäen un-
müuäi^en kfalx^ralen 0tw Neiuriod unä ?bilipp,
llorWFS 6eorF äe8 Leicken xu I^ auäsdut unä
kdilipp I. V0u äer ki'alx, äurod äen ^üölnor 8prucb"*) äio
Mv^e ktalL mit cler Naupt8t^6t »^euburF a. ä. O. ^e^rüu-
äet unä xu dergeldeu vvuräeu namdakte I'lieile der Nker-
pl^Ix altba^6ri8odeu uuä pl'älxiLoden ^e8itxe8 ve
Die V0rwuuä8otlnft über äie beiäen i'üi8tlic;tl6u
küdrte kklll^Flak ^rieäriell l l . uuä Iie88 mit äer
1505 Na ibe- , V i e r t e l - unä H.edte i i ' t ia ler oäer
tdeile äer ältesten Maler traben aul äer Uklupt8eite
äer 8taät ^euburß Fleiobxeitig verliehene
uuä im Iiever8 äie von eiuem I^ öweu ßedalteneu H
von ?lalx uuä Ladern mit äeu dlamsu äer beiäen lUr3t-
liodeu Lrüäor, als klal^raken bei lidein uuä llerxöAS von
Ober- unä Nieäerba^ern, um8edriebou. Der Letrieb äer
balä
*) Brenner, Vavsr. ^näw^Z-IIanälun^on XV. 8. 111
tyin, ^loss und
nnä Vei^ur^. — Vavaria I I . 1 8.
) von Mnxon <3n1ä6n r^o8c^s
von o .^ Lxvei I^otk wilder Iiat «iel, dis M^t nieiit
Vor Oinsin oilsnen ^liors, aul cle886n binnen ein
nält, 8vi6i6n x^v6i nacl(t6 LIn«,i)6n init 8t6<;k6npt'Si'(iOn.
OontirlnMon8 - Urkunde Äd^kdruokt, irn ^l6ui)ur^6r Ooliset.-
1835 8. 111.) ^uk äer Nün^e sitilt äor I^o^o 2^ vi80N6n äen
XuNdsn, dsr ältere Lur Reonten i«t mit landein lioek und Hut
kleidet, der ^ünFere 1in^8 i8t n^okt. Leide kalten in der Hund ein
ßteckenplerd. Vßi. ^uoli Xuii, das Wavpen von I^eudur^ und die
Nünxen Otto Ueinridl« und ?k!1iung 1505 — (1539) 1559.
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aued uur
, um äi6 6rünäunK äer
äo^umeutiiou xu sonnen. I^i8t im
1515 wuräs äer Nuuxmoi8wr Nartin I^srcd 6sr Haupt-
äor ba^risol^u unä 8ciivväbi8od6U Zatxou äuiol»
' I^ri^äriod U. d6rul(3n uuä laut Vlikuuäo vom
unä
Im Ar0886u I^mAil^ö wuräen lilltxou ^prägt unä 6i
1a886n äem Wmtlaut äsr Urkuuäe
WI6
8to1l6 ä68 Naitiu I^6ioit wird am O
1521 wieäelum äurcd 1 '^aixFrat' I^ieärioti I I . (^ouraä
iu eruauut. ^
von 15^4 uuä in
V. 8i8tnto ^
iu mit
äie 26 neue vou
vvuräo.
Im
mit
, ai8 äa88
Mlt
mit
vieit'acd
uuä 'I'i
iuä. 1)1680 i
uuä
1533
N. 0. 8. 137.
. 139.
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IN Ilftdunss ssftW686N 86IN M U 3 6 .
86M6 Redner, I16886N äie
unä Luä^vi^ 1580 ilire ^
oäer 6rö80^1, ent^e^sn äsr
in Aro886r
äis ^N8pr9^un^ von Lednern, 86c^86rn unä
Latten „von etlioden stänäkn" xu 8 bexvv. 7 l.otk
unä llued ^6N0MM6N weräen 80Ü6N."
^6udur^ N06^ 1533 6iniss
) von wo l len Varietäten vord^uäen 8inä.
von 1529^  äeu 2o>ln6ru Hlmliod, i»t in
fklin086u ^renät'8odeu Miuxducli 8. 68
unä von I^ilientknI, ^xwr unä
, I. 8. 166.
Die ^Iün2r6ili6 clor
^ ^ a i ^ r v. 1505.
K.) Dis dsiäsn ^Vupp6n»o i^I6s von I'falz: unä V.^6rn vor
v. 1505.
ly r v. 1505.
v. 1515, 1516.
äeni Rinä6. Nxter, I. 8. 38. (^ at. 8onu1tk. 4272.
e 1in 6 r. Vißrfslä. Üavsrngoliiid. — Doppslaä^r v. 1527—1533 incl.
6.—Die 8oni1ä6 von ?fli1x nnä Lavern nsd^n ein-
, 006N äik «s^nr^^I, unten 1^ von 1515 —1525 u. 1533.
Varist. V61-Z1. 8onr^t?i, 6. UünLinnä v. I^6un8tstt6n.
n oäsr <3r08H1. I^o^s. — K^nt6n»clii1ä von 1515, 19,
23, 24, 25. 8cnlat2 a. a. 0.
F6 o. .7. OH^II^ l— Kautsn8oInI6. I^ aon V6i6llein, 8^inui'
N ä. ni8t. Vsr. v. Odsrwvsrn I I . Nett 1871 ^lr. 1060,
ä3.i1i6n unä venkini ' lnsen iu lillsn ^IstHiien. Nxter, I . 8.
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morden. Nsi i8t die^ep 8t^ok ^vveifel!o8 unter c!ie a
Feite 46 genannten Idaler xu ver^ei8en. 8ioder eir-
kulirten die Mluxen 6er deiden ?falxFrafeu im
^ord^au 8tark. Med 1533 5ind ^
Nlinxen uoeb 8ole^6 von Otw Hemriod allem medr
begannt.
ornaunte Otto Neinried am 19. HprN 1539 6en
e^ael ^Veiuoit 2U seinem Minx^gröem
.ladre, allein 6ie von ^ einölt unterxeisl^nete uv6
nc!e er^idt, c!a88 68 p
umd ^ie ^rdeit von ^vei^em 8ilber, 8eln33elN) Ollern,
) l^ euel^ tern uuä äer^eickeu. Item ardeit von
nä KNF68eIlme^t ist, ^Ver^d von Xetten
oäer 8onn8t anucler a? deit 80 8elivver6l'" Il^ncleite,
^Va.räein8-^mt68 liei88t: „Voverne wn- über
oller lann^ t3ol(l o6er 8i1der^6rl?l) miwtxen unä Ime ein
vvele! er er daseid ^Vardem^llmt verwalten
Ia88en ^uräen äa38 er
mit getreuem ilei88 naedliommeu unä vol^ tdun
8oll uuä woll."*)
Niel^ael ^Veinolt kat walli^e
6a.illen lür Otto Heiurioli ^eferti^t unä i8t äemnaed
äeu 6^mal8 80 Herrliede8 8edaffen6eu Uei8teru 6er
„
30. tluni 1557 8edenkte Lnrflir8t Otto Neinrioli,
6er keine I^ eibe8erben Ke8a88, 6ie ^eubur^ißoben
auf seinen ^o6e8fall <lem kfalx^rat'eu ^Volf^an^ von
drvekeu-VeI6eu2, ^välneuä 6io RurwUräe unä äamit äi
übrigen oberpkMiinIien 6ediete naed 6em ^ ode Otto Hein-
ried8 (12. Februar 1559) an clie I.inio?la.1x-8immeru Nelen.
. ld. 0 . 8. 141.
im
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